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RESUMEN 
La investigación aborda fundamentalmente la aplicación de las falacias 
matemáticas para el desarrollo de las ecuaciones e inecuaciones en los 
estudiantes del centro preuniversitario de la UANCV de Juliaca, en el año 2015. 
Aplicar las falacias matemáticas como eje motivador para que el 
estudiante tome más atención en la resolución de ecuaciones e inecuaciones. 
Es innegable que existen diferentes estrategias metodológicas que son 
empleadas por los docentes del área de Matemática para poder llamar la 
atención de los estudiantes del centro preuniversitario de la UANCV Juliaca. 
Ha sido oportuna la aplicación de las falacias matemáticas  como una 
estrategia metodológica para resolver problemas y ejercicios sobre planteo de 
ecuaciones e inecuaciones. Fundamental señalar que, las falacias matemáticas 
cumplen con todas las propiedades – teoremas esenciales de la Matemática. El 
estudiante ya ha aplicado y empleado durante su formación en el nivel 
secundario. 
Destacar que las falacias matemáticas originan en el estudiante 
aprendizajes personales y colectivos (en equipo). El primero se refiere a que el 
estudiante razona, organiza datos, manipula los datos y obtiene una respuesta. 
Lo segundo se refiere a que el estudiante comparte y compara resultados 
obtenidos con sus compañeros de salón de clase. 
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Estos dos aprendizajes permiten que el estudiante fortalezca sus 
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, respetar las 
ideas y pensamiento de sus compañeros. 
Palabras clave: Falacias matemáticas, resolución de ecuaciones e 
inecuaciones. 
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ABSTRACT 
The research deals mainly with the application of the mathematical fallacies for 
the development of the equations and inequalities in the students of the pre-
University center of the UANCV of Juliaca, in 2015. 
 
Apply the mathematical fallacies as a motivating axis for the student 
takes more attention in equations and inequalitiessolving. 
 
It is undeniable that there are different methodological strategies that are 
used by teachers in the area of mathematics to be able to draw the attention of 
students from UANCVpre-University center of Juliaca. 
 
The application of mathematical fallacies has been timely as a 
methodological strategy to solve problems and exercises on equation and 
inequations. It is essential to point out that mathematical fallacies fulfill all the 
properties – essential theorems of mathematics. The student has already 
applied and employed during his training at the secondary level. 
 
Emphasize that mathematical fallacies originate in the student personal 
and collective learning (as a team). The first one is that the student reasons, 
organizes data, manipulates the data and gets a response. 
 
The second refers to the student sharing and comparing results obtained 
with his classmates. 
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These two learnings allow student to strengthen his leadership skills, 
teamwork, decision-making, respect for his peers ' ideas and thinking. 
 
Keywords: Mathematical fallacies, equations and inequalitiesresolving. 
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INTRODUCCIÓN  
El Ministerio de Educación en nuestro país, viene pasando por una infinidad de 
“reformas”, la cual es el fiel reflejo de una económica cada vez más austera, y 
que involucra a todos los peruanos, en especial a los docentes, que día a día 
se ven en la necesidad de buscar otros medios de ingreso como consecuencia 
de ello, sabiendo además que la educación es uno de los ejes de una sociedad 
en desarrollo necesita una reestructuración, es por ello que el gobierno, 
mediante la SUNEDU, MINEDU, así como todos los trabajadores en el sector 
educativo deben comprometerse unánimemente para dicho cambio. 
Según las nuevas innovaciones estratégicas para el aprendizaje del área 
lógico matemática; los docentes utilizan estrategias metodológicas Heurísticas 
(resolución de problemas), por tanto para la resolución de problemas es de 
gran importancia y necesidad para utilizar procedimientos pedagógicos 
adecuados que se expresan en formas metodológicas, siendo primordial que 
los estudiantes y postulantes a universidades, utilicen métodos adecuados para 
tal fin; alternativamente la falacias matemáticas constituye una estrategia 
metodológicamente adecuada que permite un procedimiento oportuno e idóneo 
en la resolución de situaciones reales y/o problemas, lo que implica el logro de 
capacidades fundamentales, componentes propuestos para el área de 
Matemática. 
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Frente a esta necesidad nace el interés por conocer y comprobar en los 
estudiantes del Centro Pre Universitario de la UANCV Juliaca, de qué manera 
ayuda las falacias matemáticas a mejorar el planteo y resolución de ecuaciones 
e inecuaciones como alternativa de mejoramiento en la solución de problemas. 
Este estudio ha sido desarrollado teniendo en cuenta que en nuestro 
país se han probado una serie de modelos pedagógicos para mejorar la calidad 
educativa acorde a las demandas y necesidades de carácter social y en 
particular en la educación básica regular estructurada, determinada por ciclos, 
áreas, organizadores de aprendizaje, componentes y capacidades. 
De ahí que, las falacias matemáticas permiten lograr eficazmente el 
aprendizaje en la resolución de ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes 
del centro preuniversitario de la UANCV Juliaca, de acuerdo al diagnóstico, 
planificación, ejecución y posterior evaluación del trabajo pedagógico 
desarrollado al aplicar los instrumentes de recolección de datos respectivos. 
Para el procesamiento estadístico, análisis de la información e 
Interpretación de datos, se ha empleado la estadística descriptiva, a través del 
cual se presentan los resultados estadísticos en cuadros y gráficos, los cuales 
son contrastados con la prueba de hipótesis correspondiente. 
Los integrantes del salón de ingenierías han sido capaces de: gestionar 
su tiempo para llevar a cabo su trabajo diario además de participar en las 
actividades extracurriculares; alternar fácilmente entre varios procesos de 
comprender y resolver problemas, tomar decisiones en forma eficaz y eficiente.  
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Se ha observado que mediante la aplicación de las falacias matemáticas 
ha disminuido la carga de apatía al área de matemática, ya que todos los 
estudiantes colaboraron  activamente en la resolución de ecuaciones e 
inecuaciones, así mismo se obtuvieron mejores resultados, ya que todos dieron 
iniciativa propia y se conjuncionaron al intercambiar resultados, eso involucra 
que aprendieron a escuchar y a respetar la opinión de los demás compañeros 
de clase, permitiendo organizarse de una mejor manera y mejorando la calidad 
del trabajo de preparación preuniversitaria. 
En el presente estudio se concluye que, la aplicación de las falacias 
matemáticas son estrategias que permiten lograr eficazmente el aprendizaje en 
la resolución de ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes del centro 
preuniversitario de la UANCV de Juliaca en el año 2015. 
En el marco de la investigación lógica y científica, el trabajo se ha estructurado 
en cuatro capítulos. 
En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación. 
Comprende la definición de la situación problemática, alcances, limitaciones y 
objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la investigación, bases teóricas, marco conceptual e hipótesis. 
En el tercer capítulo, se precisa la metodología de la investigación. Se 
especifican el método, el diseño aplicado, la población, su muestra y las 
técnicas e instrumentos empleados. 
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En el cuarto capítulo, se presentan los resultados y la discusión, el 
análisis e interpretación de los resultados, gráficos, cuadros. 
En el criterio sintético, se consignan las conclusiones y las sugerencias 
pertinentes. Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan 
los anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La matemática por lo general presenta cierta dificultad, tanto para su 
enseñanza como para su aprendizaje, por ello el Ministerio de Educación, 
propone propuestas de lineamientos curriculares y estándares básicos de 
competencias en matemáticas, con lo que se pretende impartir la calidad 
educativa y una formación integral de los estudiantes con las 
competencias necesarias para desenvolverse en situaciones de la vida 
cotidiana; pero también es bien difundido y conocido el problema del bajo 
rendimiento académico de nuestros estudiantes (primaria y secundaria). 
Las nuevas teorías educativas actuales brindan una educación esta 
enmarcada en un aprendizaje significativo, funcional y relevante de los 
educandos a partir de las actividades significativas donde el docente es el 
mediador, facilitador, guía, orientador y acompañante de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actividades sustentados en los 
pilares de la educación, el cual exige trabajar en base a un curriculum por 
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competencias para lograr esencialmente la meta cognitiva y meta 
evaluación. 
Ofreciendo de ese modo una formación integral y permanente de la 
persona humana orientada al desarrollo equilibrado de la capacidad 
individual de cada uno de los futuros profesionales en las diferentes 
carreras profesionales, practicando la localización, el desarrollo afectivo, 
la orientación tutorial las cuales son las condiciones fundamentales para el 
desarrollo de las personas humanas y para enfrentar con éxito los 
desafíos del mundo laboral y la vida ciudadana. Mediante un diseño 
curricular orientado al desarrollo de las competencias y capacidades ya 
mencionadas basado en el nuevo enfoque pedagógico. 
Para medir su calidad el Perú, participa en las pruebas 
internacionales para medir la calidad de la educación en áreas como la 
matemática y comunicación, (PISA, SERCE y otros) y lamentablemente 
vemos que estamos ocupando los últimos lugares en el área de 
matemática; situación que es muy preocupante y alarmante para los 
docentes de la especialidad de Matemática. 
Es muy común oír a personas, referirse acerca de los problemas de 
aprendizaje en el tema de ecuaciones e inecuaciones y por que no decirlo 
de la matemática en sí, comentar que los profesores son los directos 
culpables, por los malos aprendizajes de sus hijos. Pero cabe señalar que 
en el Perú existen docentes con un talento para único para la enseñanza 
de la matemática, y que seguramente pueden competir de igual a igual 
con los docentes de laureados del mundo. 
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El problema anterior ha hecho que indague y detecte alguna de las 
causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes: 
Uno de los factores que dificulta el proceso de ínter aprendizaje y 
por ende el mal rendimiento académico de los estudiantes, es la falta de 
materiales didácticos en sus centros de trabajo: textos, separatas, 
proyectores, reproductor de audio, computadoras, etc., los pocos 
materiales que envía el MINEDU no son acordes a su realidad, y a 
menudo no se le da el uso correspondiente. 
Otro factor es la presencia de la falta de actualización e innovación 
por parte del docente en temas de enseñanza – aprendizaje, poco interés 
por aprender metodologías de ínter aprendizaje, no muestra ética como 
docente, falta de conciencia, empatía y sobre todo falta de compromiso 
con la misión encomendada. 
La mayoría de estudiantes de las diferentes regiones del país, 
afirman que los profesores conocen los contenidos, pero solo unos 
cuántos lo dominan, y se puede observar en el dictado de cada sesión, 
son exigentes, pero que tienen mucha dificultad a la hora de “hacerles 
gustar el curso”, es decir que los docentes se limitan a la transmisión de 
conocimientos, aún no se supera la mecánica de la memorización y no se 
le induce al estudiante a un aprendizaje por razonamiento, comprensión, 
lógica y la inducción – deducción. 
Los profesores, consideran que los estudiantes no se formaron 
adecuadamente en la matemática básica y por ello presentan serias 
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deficiencias en cuanto a la realización de operaciones básicas del álgebra, 
operaciones de fracciones, en factorización, confunden las leyes de los 
signos, no comprenden contenidos cuando leen problemas, no saben 
diferenciar conceptos y propiedades, etc., por lo que es difícil llegar a 
desarrollar a plenitud los contenidos programados en el curso de la 
matemática básica y, por razones de tiempo, no aplican formas 
adecuadas de evaluaciones conducentes a mejorar aprendizajes y 
rendimientos en el curso. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La presente investigación pretende dar una mejora de solución, al 
problema existente del proceso de ínteraprendizaje de las ecuaciones e 
inecuaciones, llevándonos a formular la investigación en los términos 
siguientes: 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Será las falacias matemáticas una estrategia de aprendizaje que 
permita una mejora significativa en la resolución de ecuaciones e 
inecuaciones de los estudiantes del centro preuniversitario de la 
Universidad Andina de Juliaca, en el año 2015? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Qué importancia tiene la planificación en la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes del centro 
preuniversitario de la Universidad Andina de Juliaca? 
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 ¿Cuál es el efecto que produce la ejecución de las falacias 
matemáticas en la resolución de ecuaciones e inecuaciones 
en los estudiantes del centro pre universitario de la 
Universidad Andina  de Juliaca?  
 ¿De qué manera afecta la evaluación en la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes del centro 
preuniversitario de la Universidad Andina de Juliaca? 
 ¿Cómo se dan los contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales  para la resolución de ecuaciones e 
inecuaciones en los estudiantes del centro preuniversitario de 
la Universidad Andina de Juliaca? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Con el presente trabajo de investigación se quiere responder a un 
problema latente y existente en nuestro entorno educativo, el cual es el 
proceso de ínter aprendizaje del área de la Matemática, para lo cual 
presentamos un nuevo modelo de enseñanza que es dinámica, 
cooperativa, participativa e individual. Esto incide en la adecuada 
planificación de temas, su respectiva ejecución y control del mismo, 
realizado en el salón, y que garantice un aprendizaje significativo, 
continuo, sistemático, la cual requiere de una participación activa del 
estudiante para una construcción de saberes matemáticos óptimos, sin 
dejar de lado su capacidad de inducción – deducción y por ende su 
abstracción. Por ello las falacias matemáticas buscan en el estudiante un 
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compromiso y concientización personal, no es sólo la aplicación de la 
estrategia ni el procedimiento que se lleva a cabo para resolver dichas 
falacias. Sino es necesario que exista en el estudiante liderazgo, empatía, 
armonía, responsabilidad, orden, creatividad, voluntad, organización y 
cooperación. En tal sentido las falacias matemáticas requieren de una 
actitud positiva y constructiva de superación, más no de na actitud 
negativa y pesimista. En consecuencia, mediante este humilde aporte de 
juegos matemáticos, estableceré una estrategia de ínter aprendizaje a 
través de un modelo didáctico, y con ello saber su eficiencia durante la  
aplicación del proceso de ínter aprendizaje de la matemática en los 
estudiantes del centro preuniversitario y en particular de la Universidad 
Andina de Juliaca. 
Es por ello que la presente investigación esta orientada a: 
 
a) Conocer realmente si los docentes del centro preuniversitario de la 
Universidad Andina de Juliaca aplican algún tipo de estrategia 
metodológica que garantice un buen proceso de enseñanza – 
aprendizaje para los estudiantes. 
 
b) Obtener información verídica sobre las deficiencias y carencias que 
presenta el centro preuniversitario de la Universidad Andina de Juliaca 
respecto a la preparación académica para la enseñanza – aprendizaje 
y cuál es el  contexto en el que se desarrollan. 
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c) Lograr que las autoridades de la Universidad Andina de Juliaca tengan 
a su alcance los resultados obtenidos en nuestra investigación, para 
que se tomen las medidas correctivas pertinentes para lograr una 
mejor preparación preuniversitaria, es decir, optimizar el aprendizaje 
de los estudiantes del centro preuniversitario en los tres grupos: 
Sociales, Biomédicas e Ingenierías. 
 
d) Demostrar la eficiencia de las falacias matemáticas como estrategia 
para el aprendizaje significativo de la resolución de ecuaciones e 
inecuaciones para los estudiantes del Centro Pre Universitario de la 
Universidad Andina de Juliaca. 
 
1.4. OBJETIVOS 
Los objetivos que se plantearon en la presente investigación están 
centrados y direccionados a resolver lo siguiente: 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar si las falacias matemáticas es una estrategia que 
mejore significativamente el logro del aprendizaje en la resolución 
de ecuaciones e inecuaciones, en los estudiantes del centro 
preuniversitario de la Universidad Andina de Juliaca, durante el 
año 2015. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Diseñar y elaborar las fases en la planificación del aprendizaje 
en la resolución de ecuaciones e inecuaciones en los 
estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad 
Andina de Juliaca. 
 Verificar los efectos en la ejecución del aprendizaje y la 
resolución de ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes 
del centro preuniversitario de la Universidad Andina de 
Juliaca. 
 Identificar la manera en que afecta la evaluación del 
aprendizaje sobre resolución de ecuaciones e inecuaciones en 
los estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad 
Andina de Juliaca. 
 Describir los diversos contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales a desarrollarse durante las 
falacias matemáticas en los estudiantes del centro pre 
universitario de la Universidad Andina de Juliaca. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Durante el proceso de la presente investigación, se ha encontrado que no 
hay trabajos relacionados directamente respecto al tema realizado; pero, 
sí se encontraron trabajos vinculados al uso de estrategias metodológicas 
con el fin de mejorar el proceso de ínter aprendizaje de la matemática, los 
mismos que detallamos a continuación: 
 YANA ÁVILA, Elmer (2014) “Trabajo en equipo como estrategia de 
aprendizaje para la resolución de ecuaciones en los estudiantes del 
centro preuniversitario de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez Juliaca – 2014”, tesis de Magíster en Educación con 
mención en: Investigación y Docencia en Educación Superior, llegando 
a las siguientes conclusiones: 
Sostiene que el trabajo en equipo ayuda favorablemente en el 
aprendizaje, mejorando el rendimiento académico de los estudiantes. 
Además, del proceso experimental que realiza con estudiantes del 
centro preuniversitario, afirma contundentemente su planteamiento, 
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llegando a la siguiente conclusión: “El trabajo en equipo como 
estrategia de aprendizaje para la resolución de ecuaciones en los 
estudiantes del centro preuniversitario” mejora el aprendizaje 
comprensivo, es decir, los equipos motivan el trabajo preuniversitario. 
 AREDO ALVARADO, María Angelita (2012) “Modelo metodológico, en 
el marco de algunas teorías constructivistas, para la enseñanza – 
aprendizaje de funciones reales del curso de Matemática básica en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Piura”, tesis para 
optar el grado de Magíster en Enseñanza de las Matemáticas, llegando 
a las siguientes conclusiones: 
Demuestra que en el examen de entrada, los estudiantes en su 
mayoría tienen conocimientos deficientes y en la evaluación de salida 
los estudiantes tienden a comprender y mejorar sus aprendizajes; por 
tanto, la actitud que demuestra el estudiante, individual y 
colectivamente, es fundamental en el proceso del ínter aprendizaje, 
participando activamente en el trabajo sintético y analítico. El trabajo 
individual y sus actividades les permitieron adquirir nuevas habilidades, 
destrezas y conocimientos para interactuar de forma más efectiva en 
los debates, discusiones, adquiriendo así nuevas teorías y 
conocimientos significativos, la cual se demostró y evidencio con la 
evaluación de salida. 
 MORALES CHÁVEZ, César Augusto / RAMÓN MAJÉ, Floriano (2011) 
“Competencia Matemática y desarrollo del pensamiento espacial, una 
aproximación desde la enseñanza de los cuadriláteros”, tesis de grado 
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para optar al título de Magíster en Ciencias de la Educación, llegando a 
las siguientes conclusiones: 
Exponen como temas recurrentes la enseñanza y el aprendizaje 
de la Matemática (geometría); además, se evidencian como temas 
emergentes o poco tratados los relacionados con los niveles y fases de 
aprendizaje según la propuesta de Van Hiele implementados en el que 
se incluyan software de geometría dinámica, desarrollando así el 
pensamiento espacial. Además, existe una tendencia marcada 
respecto a la incorporación de nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. En ese sentido el estudio ayuda a fortalecer los 
procesos investigativos en la línea de didáctica de las matemáticas en 
el que se muestran de manera reflexiva y critica los problemas del 
contexto educativo en torno a la enseñanza y el aprendizaje de los 
cuadriláteros. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez ofrece la posibilidad de 
ingresar por medio de un concurso de admisión a los postulantes que 
cumpliendo los requisitos establecidos, concursen y alcancen una vacante 
ofertada por la escuela profesional al que postula, en la modalidad de 
examen extraordinario, examen CEPRE y examen general. 
Es por ello que la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 
mediante el centro preuniversitario, ofrece a todos los estudiantes de la 
región Puno y demás departamentos del país una preparación exhaustiva 
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y minuciosa, para que el estudiante pueda mediante esta preparación 
lograr un ingreso a cualquier facultad y escuela profesional que ofrece 
nuestra casa superior de estudios. 
Por ello el centro preuniversitario salvaguardando el área 
académica convoca trimestralmente a concurso público a todos los 
docentes que deseen laborar en dicho centro preuniversitario. 
El CEPRE en convenio con la OPA (Oficina Permanente de 
Admisión), luego de tres meses de preparación organiza el examen de 
admisión (sólo para estudiantes matriculados en el CEPRE), que es de 
carácter inapelable y de acuerdo al número de vacantes que cada escuela 
profesional ofrece, que a continuación se detalla: 
 
ÁREA ESCUELA PROFESIONAL Nº DE VACANTES 
B
IO
M
É
D
IC
A
S
 
Obstetricia De acuerdo a la E.P. 
Enfermería De acuerdo a la E.P. 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 
De acuerdo a la E.P. 
Tecnología Médica De acuerdo a la E.P. 
Farmacia y Bioquímica De acuerdo a la E.P. 
Psicología De acuerdo a la E.P. 
Odontología De acuerdo a la E.P. 
Medicina Humana De acuerdo a la E.P. 
S O C
I
A
L
E
S
 Derecho De acuerdo a la E.P. 
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Educación De acuerdo a la E.P. 
Contabilidad De acuerdo a la E.P. 
Administración y Negocios 
Internacionales 
De acuerdo a la E.P. 
Economía y Negocios 
Internacionales 
De acuerdo a la E.P. 
Administración y Marketing De acuerdo a la E.P. 
Administración y Gestión 
Pública 
De acuerdo a la E.P. 
Administración en Turismo, 
Hotelería y Gastronomía 
De acuerdo a la E.P. 
IN
G
E
N
IE
R
ÍA
S
 
Ingeniería Civil De acuerdo a la E.P. 
Arquitectura y Urbanismo De acuerdo a la E.P. 
Ingeniería Mecánica 
Eléctrica 
De acuerdo a la E.P. 
Ingeniería Industrial De acuerdo a la E.P. 
Ingeniería de Sistemas De acuerdo a la E.P. 
Ingeniería Empresarial e 
Informática 
De acuerdo a la E.P. 
Ingeniería de Seguridad y 
Gestión Minera 
De acuerdo a la E.P. 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental 
De acuerdo a la E.P. 
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2.2.1. Sistema educativo 
Al sistema educativo se le conoce como: “conjunto de partes o 
elementos educativos que se encuentran interrelacionados entre 
sí y que al mismo tiempo se hallan enfocados hacia los mismos 
objetivos”.1 
2.2.2. ¿Por qué el área de Matemática en la educación? 
Por que los aprendizajes del área de Matemática proporcionan a 
los estudiantes instrumentos conceptuales y métodos lógicos para 
representar, explicar, predecir hechos y resolver problemas, 
permitiendo incrementar sus niveles de abstracción y 
formalización del crecimiento. 
El área de Matemática no está considerada solamente 
como un medio que prepara a los estudiantes para el trabajo, sino 
que los prepara para ejercer todos los derechos y cumplir con 
todo los deberes asociados a la condición de ciudadanos críticos 
y consientes, dotando a cada uno, de herramientas intelectuales 
comunes y de referencias culturales compartidas. 
Por consiguiente se debe propiciar que: 
 El estudiante deba verificar y valorar el rol que cumple la 
Matemática en el avance de la ciencia – tecnología y la 
relación que guarda con las demás áreas y disciplinas del 
conocimiento. 
                                                          
1 CHADEMICK, CLIPTON y ROMISZOMSKI: “En usos y abusos de la tecnología educativa”. Lima – Perú. 
1987. Pág.15 
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 La Matemática sea aplicada como una forma de comunicación 
escrita y oral, con la cual formule definiciones y realice 
generalizaciones, reflexione y clasifique ideas acerca de 
conceptos y teorías, use simbologías matemáticas que le 
permita recibir, analizar y dar una información, además, 
potenciar y dar elegancia al lenguaje matemático. 
 Confíe en su capacidad propia e innata, para desarrollar la  
Matemática, aplicándola a situaciones nuevas que enfrentará 
día a día en el entorno que lo circunda. 
 Resolver situaciones problemáticas cotidianas, especialmente 
si quiere ser ciudadano analítico y productivo, la solución de 
problemas es la columna vertebral de la enseñanza de la 
Matemática, y obliga a evidentes problemas ser precisos en 
los resultados. 
 Aprender a razonar matemáticamente, es decir, le permite 
elaborar y comprobar conjeturas, formular contraejemplos, 
seguir argumentos lógicos, juzgar la validez, la matemática es 
una buena escuela de raciocinio. 
 
2.2.3. Falacias matemáticas 
Las falacias matemáticas aparecieron desde la época de 
Aristóteles, el cual en una de sus increpancias sofísticas clasifica 
trece tipos de falacias o verdades aparentes o engañosas; de ahí 
en adelante, decenas de falacias se han incorporado a la lista ya 
existente proponiendo distintos sistemas para clasificarlos. 
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En la actualmente no existe una definición consensuada 
sobre el término de “FALACIA – FALACIAS”, existiendo de esta 
manera distintas definiciones y/o conceptos. Pero en el año de 
1970, aparece una publicación de Charles Hamblin 
titulada Falacias, Hamblin rastreo  las concepciones desde 
Aristóteles, hasta mediados del siglo XX concluyendo que 
la falacia es «un argumento que parece válido, pero no lo 
es». Pero como es de esperarse posteriores autores a Hamblin 
como Ralph Johnson y Hans Hansen increparon dicha 
conclusión, por otro lado, hubo también autores como Douglas 
Walton, quien defendió la concepción propuesta por Hamblin. 
En tal sentido diremos que la falacia matemática es una 
lógica no válida o incorrecta, pero muy aparentemente válida y 
correcta. Las falacias entran a formar parte de las matemáticas 
locas, sección en la que estamos mostrando muchas de las 
curiosidades del mundo matemático. En matemáticas 
encontramos muchos procesos que nos llevan a contradicciones 
o a falacias, a pesar de que el proceso parece correcto, a un error 
un tanto sutil e intencionado que es el que nos lleva a resultados 
curiosos y contradictorios. 
Por consiguiente las falacias se clasifican en: 
a. Descalificación: Desacreditar un argumento, descalificando 
a la persona que lo formula. 
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 Ataque personal directo (Ad Hominem – Ofensivo): 
descalificar la personalidad del oponente. Ejemplo “No 
debemos escuchar lo que él propone, todos sabemos 
que es homosexual”. La opción sexual de una persona 
no afecta en nada su credibilidad y no tiene relación 
alguna con la aceptabilidad de un punto de vista. 
 Ataque personal indirecto (Circunstancial): 
descalificar a una persona en virtud de las situaciones 
especiales en que se encuentra. “Es lógico que va a 
estar en desacuerdo con que se elimine la participación 
de los estudiantes en el directorio del colegio, si es un 
estudiantes”. Lo que se hace aquí es argumentar 
apoyándose en las condiciones en que se encuentra la 
persona y no en los argumentos que da en defensa de 
su punto de vista. Siempre es posible que alguien tenga 
“intereses creados”, pero para evaluar una 
argumentación debemos centrarnos en la calidad de 
sus razones y no en otros aspectos imposibles de 
evaluar objetivamente. 
 Envenenar el pozo: descalificamos directamente al 
oponente antes de que emita su opinión, de tal forma 
que su defensa se vuelve imposible. No se quiere 
dejar agua para cuando llegue el contrincante. Pretende 
negar que esté calificado para que dé una opinión. Por 
ejemplo: “no debemos aceptar el punto de vista del 
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periodista. Es sabido que los periodistas tergiversan las 
noticias de acuerdo con la conveniencia del medio al 
cual representan”.  Lo que aquí se señala es que quién 
sostiene el punto de vista es un “mentiroso”, con lo que 
anulamos cualquier posibilidad de aceptar lo que se 
dice. Lo que se hace es atacar a la persona (además 
basado en una generalización) en vez de mostrar las 
debilidades de su argumentación. 
b. Apelar a la ignorancia (ad ignorantiam): Consiste en 
defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose 
en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Ejemplo: 
“los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo 
contrario”. 
c. Apelar a la autoridad: Constituye una falacia cuando se 
tergiversa la intención de las palabras o se cita a un 
personaje que no tiene nada que ver con el asunto tratado o 
con esa esfera del conocimiento. 
 A la autoridad de una persona: se utiliza el prestigio 
de una persona conocida o famosa. Ejemplo: 
“esta dieta es muy saludable. Lo dice nicole kidman”. 
Nicole Kidman puede verse saludable (y bella), pero no 
es una entendida en nutrición. 
 Al consenso (ad populum): apelar a la opinión de las 
mayorías. Por ejemplo: “la mayoría de las personas 
está de acuerdo con un toque de queda para 
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adolescentes, por lo tanto debe ser impuesto 
legalmente”. El que la mayoría tenga una determinada 
opinión, no hace que esa opinión sea la más razonable. 
d. Apelar a la misericordia (ad misericordiam): En 
reemplazo de razones que apoyan la tesis, se apela a la 
bondad de la persona. Consiste en apelar a la piedad para 
lograr el asentimiento cuando se carece de argumentos. 
Trata de forzar al adversario jugando con su compasión (o la 
del público), no para complementar las razones de una 
opinión, sino para sustituirlas. Ejemplo: “sin embargo, el 
presidente lagos y sus ministros no vacilan en aplicar sus 
recetas a expensas de empeorar la situación de los más 
pobres (se recurre a los sentimientos). 
e. Apelar al temor (ad baculum): Se hacen uso de amenazas 
o amedrentamientos de forma implícita. Por ejemplo: “creo 
que nadie estará en desacuerdo conmigo” o “piensan que no 
debo aprobarlos en el examen”. Dicho por un profesor, es 
más una amenaza que un argumento. 
f. Pregunta Compleja: Implica formular preguntas que 
suponen la aceptación de una información previa. Ejemplo: 
¿cómo hace usted para evadir los impuestos? En la 
pregunta se da por hecho que la persona evade impuestos, 
sin corroborar que realmente lo hace. 
g. Accidente y accidente inverso: Utilización incorrecta del 
los modos de razonamientos deductivos e inductivos. 
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 Regla general para caso particular: Obedece a la 
idea de deducir impropiamente una aplicación de una 
regla general a un caso particular que no se ajusta a 
ella. Ejemplo: “todas las aves tienen plumas. El 
pingüino no tiene plumas. El pingüino no es ave.” 
 Generalización apresurada: Consiste en utilizar 
incorrectamente el razonamiento inductivo, enunciando 
una regla general a partir de las excepciones. Ejemplo: 
“pedro es un gran conquistador y es tartamudo. Todos 
los tartamudos son grandes conquistadores”. 
h. Causa falsa (Non causa pro causa): Consiste en 
establecer como causa de un hecho aquello que lo precede 
inmediatamente en el tiempo. Ejemplo: “el viernes me 
internaron en el hospital, el sábado mi perro enfermó y el 
domingo murió. Mi perro murió de pena porque yo no estaba 
con él”. 
i. Petición de principios (Petitioprincipi – tautología – 
circularidad): Argumentamos a favor de nuestro punto de 
vista, entregando una razón que es equivalente a este. En 
otras palabras, uso los mismos principios que se tratan de 
fundamentar. Ejemplo: “es imposible que Ana me ame, 
porque es algo que no puede ocurrir”. 
j. Premisa contradictoria (Ignorantioelenchi): Una 
afirmación usada como apoyo es incompatible con lo que se 
afirma en otra expresión, también usada como apoyo. 
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Ejemplo: “Yo creo que los estudiantes tienen derecho a 
elegir libremente a sus representantes para el centro de 
estudiantes; ya que es algo que solo los estudiantes pueden 
decidir. Pero, naturalmente, yo estoy de acuerdo con el 
reglamento establecido por el director del colegio, en el 
sentido de que para participar solo deben ser escogidos los 
estudiantes más aplicados”. 
k. Equivoco: Consiste en utilizar una palabra o frase con 
distintos sentidos dentro de un mismo razonamiento, lo que 
genera obviamente conclusiones falsas. Ejemplo: “la muerte 
es el fin (término) de la vida, por lo tanto, toda vida debe 
tener como fin (objetivo) la muerte”. 
l. Ambigüedad (Anfibología): Aparece cuando se argumenta 
a partir de premisas cuya formulación es ambigua o confusa 
debido a una redacción descuidada. La premisa es falsa en 
un sentido y en otro no. Esto ocurre especialmente en los 
titulares de los diarios, donde por razones de estilo o para 
lograr mayor sensacionalismo, se incurre en ambigüedades 
como:”abuelita asesina delincuente”. 
m. Falsa analogía: Comparar situaciones diferentes como si se 
tratara de la misma. Ejemplo: “por qué los estudiantes no 
podemos consultar los libros mientras rendimos los 
exámenes” Los médicos consultan sus libros para recetar 
algún medicamento y los abogados, los códigos para 
preparar su defensa”. 
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Para Arthur Schopenhauer: "Toda Verdad pasa por 3 fases: 
primero, es ridiculizada. Segundo, se le opone violentamente. Y 
tercero, es aceptada como auto – evidente." 
2.2.4. Falacias matemáticas: características y aplicación  
Características: 
Las falacias matemáticas se caracterizan porque son rigurosas, 
es decir cumplen con los teoremas y propiedades de la 
matemática, lo cual es aplicar independientemente todo lo 
aprendido durante los cinco años de estudio en los centros 
educativos del nivel secundario. 
Aplicación: 
La aplicación de las falacias matemáticas es muy amena, puesto 
que cada uno de los estudiantes participa en forma activa e 
individual observando como son las demostraciones, como por 
ejemplo: 2 + 3 = 0. 
 
2.2.5. Metodologías activas que apoyan las falacias matemáticas 
Las metodologías que apoyan la presente investigación, las 
principales son: 
 MÉTODO SINTÉTICO 
Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa 
reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 
El método sintético es utilizado en todas las ciencias 
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experimentales ya que mediante ésta se extraen las leyes 
generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del 
conocimiento a partir de las leyes. La síntesis genera un 
saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no 
estaba en los conceptos anteriores, pero el juicio sintético es 
algo difícil de adquirir al estar basado en la intuición reflexiva 
y en el sentido común, componentes de la personalidad y 
que no permiten gran cambio temporal. 
 MÉTODO ANALÍTICO 
Este método implica el análisis (del griego análisis, que 
significa descomposición), esto es la separación de un tono 
en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en 
que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo 
en sus partes. 
 
 MÉTODO DEDUCTIVO 
Del latín “deductio”, que significa conducir. Ya Aristóteles la 
consideraba como movimiento del conocimiento que va de 
lo general a lo particular. 
 MÉTODO  INDUCTIVO 
El método inductivo es un proceso utilizado para poder sacar 
conclusiones generales partiendo de hechos particulares. Es 
el método científico más usado. 
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 MÉTODO DE ANIMACIÓN 
El método de animación permiten que el estudiante 
despierte el interés por aprender en forma activa, esta 
estrategia puede ser: los refranes, lluvia de ideas, palabras 
claves, el rumor, la gente pide, las falacias matemáticas, etc. 
 MÉTODO DE DISCUSIÓN O DEBATE 
El método de discusión o debate consiste en un intercambio, 
cara a cara, de ideas, opiniones, aportes de todos los 
integrantes de un mismo salón, que tienen un interés común 
para discutir un tema, resolver un problema, tomar una 
decisión o adquirir información por el aporte recíproco. La 
discusión es libre y espontánea, pero observando ciertas 
normas generales que le dan cierta estructura 
diferenciándola de una conversación corriente. 
 MÉTODO DEL PANEL 
El método del “panel” consiste en el estudio de un tema por 
parte de un equipo de estudiantes elegidos por sus 
compañeros, quienes deben exponerlo uno por uno, de 
acuerdo con su particular punto de vista, para una posterior 
discusión por la clase. 
 MÉTODO ACTIVO 
El método activo es el conjunto de momentos lógicamente 
coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia 
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determinadas competencias, con la participación integra del 
salón de clase. 
 MÉTODOS CREATIVOS 
Éste método consiste en poner en práctica la creatividad y la 
imaginación para la solución de preguntas (problemas). Con 
ello se evidenciará la aportación de soluciones nuevas e 
innovadoras. A través de éste método nos daremos cuenta 
que nuestra visión del entorno que tenemos y la solución 
que se piensa dar no siempre es la mejor, pero tampoco es 
la única. 
 MÉTODO DEL DESCUBRIMIENTO 
Mediante éste método, el docente descubrirá los 
conocimientos del estudiante, basados en el propio 
aprendizaje mediante el ensayo y error dándoles una 
información mínima al respecto. El docente no le proporciona 
información adicional al estudiante. Se utiliza este método 
buscando que el estudiante sea el personaje fundamental en 
la construcción de su aprendizaje por sí mismo. 
 MÉTODO DEL CASO 
Se plantea a todo el salón una situación problemática que se 
pueda dar en la vida cotidiana, al cual se debe dar solución 
empleando los saberes adquiridos. Este método se utiliza 
para potencialisar sus habilidades y destrezas, priorizando 
su toma de decisiones y su postura a la solución de 
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problemas. El equipo debe de considerar y comportarse 
como si fuera la “vida real”. 
 MÉTODO INTERROGATIVO 
La base del método interrogativo se da mediante una 
comunicación oral y fluida entre el docente y el estudiante, 
mediante preguntas y respuestas, el cual dinamiza el 
proceso de ínter aprendizaje. Además las preguntas a utilizar 
deben ser adecuadas y jerarquizadas para una comprensión 
óptima del estudiante. 
 MÉTODO TUTORIAL 
El método tutorial pretende dar un trato personalizado al 
equipo de estudiantes de un determinado salón, donde el 
docente tiene la función de velar por el (los) estudiante (s) y 
facilitar así  los procesos de ínter aprendizaje. La tarea 
fundamental es orientar el aprendizaje significativo, 
dinamizar al equipo, orientándolos individual y 
colectivamente. Profesionalmente debe tener en cuenta la 
diversidad de los estudiantes, posteriormente analizar el 
trabajo desempeñado. 
 MÉTODO DE PROYECTOS 
Éste método consiste en la realización de un proyecto, 
individual o colectivo, que es supervisado por el tutor. El 
papel del formador consiste en estar disponible para 
responder las dudas o problemas que puedan surgir. 
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 METODOLOGÍAS CENTRADAS EN LOS PROCESOS DE 
APLICACIÓN 
En este método el maestro debe presentar conceptos 
teóricos, del cual deben abrirse muchas interrogantes o 
situaciones problemáticas que los estudiantes, han de darle 
solución, dando las explicaciones  pertinentes y técnicas. 
 METODOLOGÍAS CENTRADAS  EN LA TRANSMISIÓN 
DE INFORMACIÓN 
En este método el docente es un simple transmitidor de 
conocimientos y que es asimilada sin dudas ni 
murmuraciones por los estudiantes, En este método el 
docente es autoritario (su palabra es ley). 
 
2.2.6. Aplicación de las falacias matemáticas 
Aplicar falacias matemáticas, implica integrar las opiniones de 
todos los estudiantes por más buenos o malos que sean los 
aportes, lo cual provoca resultados positivos y alentadores para 
un aprendizaje significativo, de ahí que debe de haber: 
 
- Planificación: El docente debe de planificar las acciones a 
desarrollarse antes, durante y después de la sesión de 
aprendizaje. 
- Organización: El docente debe de indicar que tareas le 
corresponden a cada quien según sus habilidades y 
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destrezas, es decir, cómo lo van a hacer para lograr los 
objetivos. 
- Dirección: Es necesario direccionar y orientar a los 
estudiantes durante las sesiones de aprendizaje, para obtener 
un mismo sentido, y alcanzar las el objetivo común. 
- Control: Es muy importante y fundamental que nos permite 
observar el rendimiento individual y colectivo de los 
estudiantes, para esto debe de existir reglas claras. 
- Objetivos claros: Tanto el docente como el estudiante deben 
de tener en claro cuál, y cuales son los objetivos a conseguir y 
alcanzar en equipo. 
- Compromiso: Tanto el docente como el estudiante deben de 
estar comprometidos consigo mismo y con los demás, es decir 
deben de “ponerse la camiseta”, y en equipo alcanzar los 
objetivos propuestos. 
- Comunicación: Una buena comunicación docente – 
estudiante; estudiante – estudiante es la clave del 
entendimiento y éxito del equipo de trabajo, mediante la 
comunicación podemos resolver problemas, malos 
entendidos, dudas, interrogantes, disputas, etc.. 
- Comprensión: El docente – estudiante deben de tener 
presentes que todos somos diferentes y tenemos distintos 
puntos de vista, por ello deben de manejar la empatía, y ser 
comprensibles en cualquier situación de la vida cotidiana. 
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- Voluntad: El docente debe de manejar mensajes subliminales 
de deseos de superación, voluntad, esmero, perseverancia. 
Debe buscar en el estudiante que las actividades que se 
realicen, se realicen con voluntad, para que dicha actividad 
salga bien. 
- Optimismo: El estudiante en todo momento debe de ser 
perseverante ante todo, debe de tener la certeza y convicción 
de poder decir: yo si puedo, y no dejarse llevar por el 
pesimismo. 
- Creatividad: El estudiante de hoy de por si ya es creativo, 
busca la mejor forma de resolver problemas, empleando la 
tecnología a su favor, y se adelantan al tema que el docente 
les quiere enseñar. 
- Confianza  recíproca: En este aspecto el docente juega un 
papel determinante, pues él debe crear un clima de confianza 
mutua y relevante, debe de ser tutor, amigo, compañero, 
profesional si el caso lo requiera, debe delegar 
responsabilidades. 
- Intercambiar conocimientos y destrezas: Es parte de los 
estudiantes, al decir yo lo hice de esta manera y tú como lo 
resolviste, resolvamos de esta manera, este es el camino más 
corto para resolver este problema. 
- Crear  un  clima  agradable: El docente debe de encargarse 
del ambiente donde se va a desarrollar el aprendizaje, es decir 
del salón de clase, debe ser ventilado si lo amerita, o usar 
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calefacción si el clima es muy frígido, debe de pesar en la 
comodidad del estudiante, debe ser confortable. 
- Eficiencia más que eficacia: la eficiencia es lograr que el 
estudiante cumpla los objetivos en el menor tiempo posible y 
con menos recursos, mientras la eficacia es lograr los 
objetivos en mucho más tiempo y con más recursos. 
 
2.2.7. Demostración de falacias matemáticas 
a) DEMOSTRACIÓN Nº 1:  ¿2 = 1? 
Sea:     a = b 
Multiplicamos por “a”:  2a  = a.b 
Restamos “ 2b ”:   22 ba  = ab – 2b  
Aplicamos propiedades: (a + b)(a – b) = b(a – b) 
Dividimos entre “a – b”: a + b = b 
Pero “a” = “b”:   b + b = b 
Quedando:   2b = b 
Dividimos entre “b”:  2 = 1 
 
b) DEMOSTRACIÓN Nº 2:  1 = 0 
Por productos notables: 
Sabemos que:  2)1n(   = 2n  + 2n + 1 
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Restamos – (2n + 1): 2)1n(  – (2n + 1) = 2n  
Restamos – n(2n + 1): 2)1n(  – (2n + 1) – n(2n + 1) =  
2n  – n(2n + 1) 
Factorizamos (2n + 1): 2)1n(  – (n + 1)(2n + 1) = 2n – n(2n + 1) 
Agregamos 
4
)1n2( 2
: 2)1n(  – (n + 1)(2n + 1) + 
4
)1n2( 2
= 
 2n  – n(2n + 1) +
4
)1n2( 2
 
Factorizando:  
22
2
)1n2(
n
2
)1n2(
)1n( 




 





 
  
Sacamos :  
2
)1n2(
n
2
)1n2(
)1n(



  
Simplificamos 
2
)1n2( 
: n + 1 = n 
Simplificamos “n”: 1 = 0 
 
c) DEMOSTRACIÓN Nº 3:  ¿1 = 0? 
Asumamos que: x = 3 
Agregamos “x”:  2x = x + 3 
Agregamos 2x :  2x  + 2x = 2x  + x + 3 
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Restamos – 15:  2x  + 2x – 15 = 2x  + x – 12 
Factorizamos:  (x – 3)(x + 5) = (x – 3)(x + 4) 
Simplificamos (x – 3): x + 5 = x + 4 
Simplificamos “x”: 5 = 4 
Restamos “4”:  1 = 0 
 
d) DEMOSTRACIÓN Nº 4: ¿4 = 2? 
Sabemos que:   4 = 4 
Restamos “4”:   4 – 4 = 4 – 4 
Podemos escribir así:  (2 + 2)(2 – 2) = 2(2 – 2) 
Dividimos entre (2 – 2): 2 + 2 = 2 
Quedando:   4 = 2 
 
e) DEMOSTRACIÓN Nº 5: ¿4 = 5? 
Sabemos que:   – 20 = – 20 
Podemos escribirlo así: 16 – 36 = 25 – 45 
Agregamos 
4
81
:   16 – 36 + 
4
81
 = 25 – 45 + 
4
81
 
Le damos forma: 
2
2
2
2
2
9
2
45
25
2
9
2
36
24 











  
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Seguimos dandole forma:
 
2
2
2
2
2
9
2
9
525
2
9
2
9
424 























  
Formamos:   
22
2
9
5
2
9
4 











  
Sacamos :  4 – 
2
9
 = 5 – 
2
9
 
Simplificamos 
2
9
:  4 = 5 
 
f) DEMOSTRACIÓN Nº 6:  ¿4 = 5? 
Sabemos que:  1 = 5 – 4 
Llamemos A = 1; B = 5 y C = 2 + 2 
Entonces:   A = B – C 
Multiplicamos (B – C): (B – C).A = (B – C)(B – C) 
Quedando:  AB – AC = 2B  – BC – BC + 2C  
Restamos 2B :  – 2B  + AB – AC = – BC – BC + 2C  
Sumamos AC:  – 2B  + AB = AC – BC – BC + 2C  
Sumamos BC:  – 2B  + AB + BC = AC – BC + 2C  
Factorizamos:  B(A + C – B) = C(A + C – B) 
Simplificamos (A + C – B): B = C 
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Reemplazando valores: 5 = 2 + 2 
 
g) DEMOSTRACIÓN Nº 7: ¿4 = 3? 
Sabemos que:  2a = 2b  + 2c  (Por Pitágoras) 
Pero 2a , 2b , 2c  se pueden escribir así: 










222
222
222
c3c4c
b3b4b
a3a4a
 
Reemplazando en: 2a = 2b  + 2c  
Tendríamos:  4 2a  – 3 2a  = 4 2b  – 3 2b  + 4 2c  – 3 2c  
Agrupamos:  4 2a  – 4 2b – 4 2c  = 3 2a  – 3 2b  – 3 2c  
Factorizamos:  4( 2a  – 2b – 2c ) = 3( 2a  – 2b  – 2c ) 
Simplificamos:  4 = 3 
 
h) DEMOSTRACIÓN Nº 8:  ¿0 = 4? 
Sabemos que:  xCos2  = 1 – xSen2  
Se puede escribir: Cos x = xSen1 2  
Agregamos 1:  1 + Cos x = 1 + 2/12 )xSen1(   
Elevamos al cuadrado: 2)xCos1(   = 22/12 ))xSen1(1(   
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Hacemos (x =  ): 2
1
)Cos1(


  = 22/1
0
2 ))Sen1(1(    
Reemplazando:  2)11(   = 22/1 ))01(1(   
Quedando:  2)11(   = 2)11(   
Finalmente:  0 = 4 
 
i) DEMOSTRACIÓN Nº 9:  ¿–1 = 1? 
Sabemos que:  2)1( = 1 
Multiplicamos log:  log 2)1( = log 1 
Por propiedad de log: 2.log (–1) = log 1 
Propiedad de log:  2.log (–1) = 0 
Dividimos entre 2:  log (–1) = 0 
Damos en valor de “0”: log (–1) = log 1 
Simplificamos log:  –1 = 1 
 
j) DEMOSTRACIÓN Nº 10:  ¿1 = –1? 
Sabemos que:  1 = 1 
Podemos escribirlo: 1 = 1  
Del mismo modo: 1 = )1)(1(   
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Por propiedad:  1 = )1( . )1(  
Como i = )1( : 1 = i . i 
Producto de potencias: 1 = 2i  
Como 2i  = –1:  1 = – 1 
 
k) DEMOSTRACIÓN Nº 11: ¿1 < 0? 
Sabemos que:  0,5 < 1 
Multiplicamos log: log 0,5 < log 1 
Dando forma:  log 0,5 < 0 
Propiedad:  log 0,5 < 0 x log 0,5 
Simplificamos:  1 < 0 
 
l) DEMOSTRACIÓN Nº 12:  ¿2 > 3? 
Sabemos que:  4 < 8 
Invertimos:  
8
1
4
1
  
Llevamos a exponentes: 
32
2
1
2
1












 
Multiplicamos log:  log 
2
2
1






 > log 
3
2
1






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Propiedad:   2. log 
2
1
 > 3. log 
2
1
 
Simplificamos log:  2 > 3 
 
m) DEMOSTRACIÓN Nº 13:  ¿Por qué 3 = 2? 
Sabemos que:   9 = 9 
Podemos escribir así: 23  = 9 
Restamos “5”:  23 – 5 = 9 – 5 
Quedando:  23 – 5 = 4 
Podemos escribir así: 23 – 5 = 22  
Restamos “10”:  23 – 15 = 22  – 10 
Sumamos 
2
2
5






:  23 – 15 + 
2
2
5






 = 22  – 10 +
2
2
5






 
Formamos binomios: 
2
2
5
3 





  = 
2
2
5
2 





  
Sacamos :  3 – 
2
5
 = 2 – 
2
5
 
Simplificamos 
2
5
: 3 = 2 
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n) DEMOSTRACIÓN Nº 14:  ¿10 + 20 = 0? 
Luego de una agradable cena, Ana, Beatriz y Carmen piden la 
cuenta, donde indicaba que Ana consumió S/. 10, Beatriz S/ 
20 y Carmen S/. 30. Ana recibe la boleta, luego de leerla, 
sonríe y muy segura de sí misma le dice al mozo: “Mis amigas 
y yo no debemos nada”. 
¿Cómo pudo ser eso? 
Resolución: 
En efecto:    10 + 20 = 30 
Hagamos A = 10, B = 20 y C = 30 
Reemplazando tenemos:  A + B = C 
Multiplicamos por (A + B): (A + B) (A + B) = (A + B) C 
Desarrollando:   2A + AB + AB + 2B  = AC + BC 
Restamos 2B :   2A + AB + AB = AC + BC – 2B  
Restamos AB:   2A + AB = AC + BC – 2B –  AB 
Restamos AC:   2A + AB – AC = BC – 2B –  AB 
Factorizamos:   A (A + B – C) = –B (A + B – C) 
Simplificamos (A + B – C):  A = – B 
Sumamos B:   A + B = 0 
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Reemplazamos valores: 10 + 20 = 0 
Por lo que nadie pagó la cena 
 
o) DEMOSTRACIÓN Nº 15: CABALLOS MÁS, CABALLOS 
MENOS 
Tres hermanos se reparten la herencia de su padre que está 
formada por 35 caballos y en el testamento el padre dejo 
escrito que el mayor se quedara con la mitad de la herencia, el 
mediano con la tercera parte y el más pequeño con la novena 
parte. 
   Como las divisiones no eran exactas estos no se ponían 
de acuerdo, por lo que decidieron consultar con un viejo 
matemático que les propuso lo siguiente: 
   Puesto que 35 caballos no se pueden dividir exactamente 
por la mitad, ni por la tercera parte ni por la novena, yo os 
regalo el mío, ahora tenéis 36 caballos por lo que los tres 
saldréis ganando. Tú por ser el mayor te llevaras la mitad de 
36, es decir 18 caballos. Tú por ser el mediano la tercera 
parte, 12 caballos. Y tú por ser el pequeño según los deseos 
de tu padre, la novena parte, 4 caballos. 
Resolución: 
Ahora ya eran 36 caballos, de esa manera le toco a cada 
hermano: 
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Primer hermano: le toco la mitad, es decir: 
2
36
= 18 
Segundo hermano: le tocó la tercera parte, es decir: 
3
36
= 12 
Tercer hermano: le tocó la novena parte, es decir: 
9
36
= 4 
Y como 18 + 12 + 4 = 34 ahora sobran dos caballos, por lo 
que yo recupero el mío y me quedo también con el otro por 
resolver vuestro problema. 
 
p) DEMOSTRACIÓN Nº 16: Camarero… ¿dónde está el dinero? 
Cierta vez tres caballeros se reunieron a tomar un café. Una 
vez que se iban, pidieron al camarero que les trajera la cuenta, 
éste fue a la caja y el cajero le dice que les cobre S/.10 
(imaginemos que están en un sitio carísimo) a cada uno por el 
café, por lo que el camarero así lo hace. Los clientes pagan 
cada uno su parte, pero se quejan al camarero del precio del 
café, a lo que el camarero vuelve a la caja con la queja de los 
clientes y el cajero a regañadientes le dice al camarero: 
“devuélveles S/. 5”. El camarero, que no era tonto se dice a sí 
mismo: “Son 3 clientes, si tengo que devolverles S/. 5 me 
quedo sin cambio y sin propina”, así que se queda con S/. 2 y 
les devuelve a cada cliente S/.1. Con lo que cada cliente, en 
definitiva paga S/.9. 
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Por tanto, tenemos que: (3 x 9) + 2 = 29 
Entonces, ¿dónde está S/.1 que falta? 
Resolución: 
Viendo que no ha caído nadie en la pequeña “trampa”, voy a 
poneros la solución, aunque todos ya han acertado. 
Lo que ocurre es que en realidad no falta ningún sol y el 
problema está en que la cuenta que se hace está mal hecha. 
La cuenta bien hecha sería: 
 Pagan los clientes: S/.10 x 3 = S/.30 
 El cajero le da cinco soles al camarero para devolverlos a 
los clientes: S/.30 – S/.5 = S/.25 
 Ahora el camarero se guarda dos soles como propina: 
S/.25 + S/.2 = S/.27. 
 El camarero devuelve un sol a cada cliente: (S/.1 x 3) + 
S/.27 = S/.30  
Lo único que ocurre en este problema es que hay que 
identificar correctamente el movimiento del dinero. 
 
q) DEMOSTRACIÓN Nº 17: De novias y novios, nadie sabe 
El viejo Moneybags hizo saber que daría a cada una de sus 
hijas una dote equivalente a su peso en oro, de modo que con 
toda rapidez estas consiguieron pretendientes adecuados. 
Todas se casaron el mismo día y, antes de ser pesadas, todas 
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comieron una tarta de bodas extremadamente pesada, lo que 
alegró mucho a los novios.  
En conjunto, las novias pesaban 396 libras, pero Nellie 
pesaba 10 libras más que Kitty, y Minnie pesaba 10 libras más 
que Nellie. Uno de los novios, John Brown, pesaba tanto como 
su novia, en tanto William Jones pesaba una vez y media el 
peso de su novia, y Charles Robinson pesaba el doble que su 
novia. Las novias y los novios, en conjunto, pesaban 1000 
libras. El meollo consiste en decir los nombres completos de 
cada una de las novias después de que se casaron y su peso. 
Resolución: 
Los nombres de casadas de las tres novias son Kitty Brown, 
Nellie Jones y Minnie Robinson. Kitty pesaba 122, Nellie 132, 
y Minnie 142 libras. 
 
r) DEMOSTRACIÓN Nº 18:  64 = 65 
En esta ocasión trabajaremos mediante áreas de regiones 
planas. Veamos: 
Tomemos un cuadrado de lado 8 cm, es decir de área será: 8 
x 8 = 64 2cm  así: 
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Ahora bien ordenemos adecuadamente las regiones 
sombreadas de colores, de esta forma: 
 
El área de este gráfico es 13 x 5 = 65 2cm  
Por lo tanto, comparando las dos áreas tenemos: 64 = 65 
 
s) DEMOSTRACIÓN Nº 19:  60 = 58 
Tracemos un triángulo de base 10 cm, y de altura 12 cm, 
como es bien conocido, dicho área será: 
2
12x10
 = 60 2cm  
Ahora bien, dividamos el triángulo en 6 piezas como en la 
figura de la izquierda. Después tomamos las piezas y las 
reordenamos como en la figura de la derecha…y aparecen 
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dos cuadrados sin rellenar en la parte central del triángulo. Es 
decir, reordenando las piezas obtenemos que la figura 
resultante es más pequeña que la primera… 
 
 
La figura de la izquierda tiene por área: 60 2cm  
Y la figura de la derecha tiene por área: 58 2cm , porque faltan 
2 piezas (en blanco) 
Por lo que concluimos que: 60 = 58. 
 
2.2.8. Planteo y resolución de problemas 
Se considera como la columna vertebral del área de matemática, 
pues mediante el planteamiento de problemas los estudiantes 
ponen en práctica la comprensión de textos, es decir convierte un 
enunciado en una simbología matemática; y en la resolución de 
problemas aplican los algoritmos que la matemática emplea para 
dar solución a un planteamiento o enunciado. Por ello, mediante 
el planteo y resolución de problemas los estudiantes potencializan 
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y dan la utilidad e importancia en sus vidas cotidianas, que día a 
día les es un desafío.  Un aspecto de tener muy en cuenta es 
que, el estudiante quiera tener realmente la intención de resolver 
un problema, caso contrario dejaría de ser problema. 
Existen tres tipos de planteo y resolución de problemas: 
A. Comprensión de enunciados verbales de problemas 
Comprender enunciados verbales de problemas, es la 
actividad de leer los enunciados de problemas y 
representarlos en forma simbólica formando ecuaciones, tal 
como dice Oscar ZEVALLOS: "Comprender enunciados 
verbales de problemas consiste en plantear una ecuación: es 
decir representar en lenguaje matemático el enunciado de un 
problema lo cual pasa por dos grandes niveles. 
Primer nivel.- Cuando la traducción es inmediata 
prácticamente mecánica a medida que se va leyendo se va 
traduciendo, de tal modo que al terminar de leer ya tenemos 
las ecuaciones que representan el enunciado. 
Segundo nivel.- Cuando la traducción no es inmediata, no 
están mecánica: aquí, tenemos que elaborar razonamientos, 
sacar conclusiones relacionar datos, con incógnitas, 
representar condiciones, no se puede aprender mientras no se 
domine ampliamente el primer nivel”.2 
                                                          
2 ZEVALLOS OSCAR “Como Plantear Ecuaciones” Pág. 7, 8 y 9. 
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B. La lectura en las matemáticas 
Según ROBLES H. la lectura en matemáticas es de regular 
intensidad, porque lo que importa es que a través de ella se 
comprenda el sentido la dirección de los anunciados, 
frecuentemente se dice que los alumnos fracasan al resolver 
problemas matemáticos porque no deben leer, en ello hay 
buena parte de verdad, porque en ellas se expresan palabras 
mezcladas en números y cantidades lo cual requiere el 
razonamiento y dificultad en el proceso de leer, para superar 
ello nos recomienda: 
 Familiaridad de los alumnos con los conceptos 
matemáticos antes de enseñar la solución de problemas. 
 Ayudar a comprender la naturaleza de los problemas. 
 Instruir en la lectura. 
 Para obtener una visión general y así identificar la 
incógnita. 
 Para   reducir a símbolos matemáticos las palabras por ello 
es necesario relacionar términos. 
 Para comprender el planteamiento del problema. 
 Enseriar las técnicas matemáticas en toda su significación.3 
 
 
 
                                                          
3 ROBLES, Helia M. “Lengua y Habla en Escuela Actual” Pág. 34-35 
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C. Comprensión de enunciados matemáticos 
Para comprender enunciados matemáticos, no basta la 
repetición memorística para entender el sentido de las 
relaciones necesarias entre la hipótesis y la tesis, por ello 
Gattegnom C. Dice: 
“Saber repetir la definición o demostración únicamente si ya 
no se comprende o incluso cuando no se comprende en 
absoluto las abstracciones ya hechas intentando un 
aprendizaje verbal y autoritario, análogo al que tantos 
miembros de la enseñanza insisten en practicar, en resolver 
un desconocimiento absoluto del acto de aprender”.4 
“Resolver un problema no se reduce a repetir una 
respuesta que se ha aprendido,  sino que esta  respuesta hay 
que encontrarla, para ello el saber es necesario pero no 
suficiente, la mente debe recurrir a una completa gimnasia 
intelectual, cuya instrucción y razonamiento son importantes 
componentes”.5 
GONZALES D. nos dice: “Que para resolver un problema 
de matemática de debe pensar, entonces la situación deja de 
ser un problema, ya que se convierta en una técnica o plan de 
solución de otros problemas nuevos. Precisamente las leyes 
del aprendizaje mantienen el principio de que la solución de un 
                                                          
4 GATTEGNOM C. “El Material para la Enseñanza de la Matemática” Pág..11 
5 GONZALES MOREIRA, R.: Psicología del Aprendizaje. Pág. 35 
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problema nuevo no resulta de conexiones neuronales 
existentes ni al azar, sino que para llegar al conocimiento de 
un hecho es preciso comprenderlo primero, lo cual ocurrirá 
con mayor éxito cuando esa comprensión alcance a las 
relaciones del hecho como un todo y con las partes entre si 
que la mera repetición influya en el aprendizajes a no ser que 
vaya acompañada de esa comprensión” 6 
2.2.9. Fases para resolver un problema 
El hecho de dar solución a un problema, no tiene reglas fijas, 
fórmulas mágicas, procedimientos determinados que conlleven a 
la solución del problema; más al contrario se necesita simple y 
llanamente el interés por resolverlo. 
Por otro lado George Polya formuló cuatro etapas muy 
esenciales que nos permite dar solución a un problema, el cual 
constituye el pilar y punto de inicio y arranque de todos los 
estudios posteriores mencionados: 
A. Comprender el problema. Para comprender un problema, 
se debe tener en cuenta que la lectura sea minuciosa y 
detallada, con ello diferenciar la información dada de la 
información buscada, logrando de esta manera obtener una 
orientación que nos permita actuar pertinentemente; 
expresando dicho problema mediante sus propias palabras, 
realizando un esquema del análisis, es decir estableciendo 
                                                          
6 GONZALES D. “Didáctica y Dirección del aprendizaje” Pág. 308. 
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analogías, conceptos y juicios comparándolos con otros 
problemas y de esa forma incorporar al saber de la persona 
nuevos conocimientos que le servirá posteriormente. 
B. Analizar el problema. Esto quiere decir que el estudiante 
nuevamente debe analizar minuciosamente el problema y de 
esa forma establecer las relaciones pertinentes, es decir 
precisar e interpretar adecuadamente el significado de las 
palabras mencionadas y posteriormente relacionarlos y 
sustituirlos correctamente en el contexto a participar o 
desenvolverse. Seguidamente debe generalizar las 
informaciones comunes a situaciones  personales o 
particulares y comparar las situaciones, mediante esta base 
se obtendrá lo relevante y significativo. Tomando decisiones 
que le permita seleccionar el más adecuado y pertinente. 
C. Solucionar el problema. En este aspecto se detalla la 
acción del estudiante, debiendo aplicar la información 
analizada y obtenida en la solución del problema. 
D. Evaluar la solución del problema. El estudiante debe 
comparar y analizar dicha solución, examinando las posibles 
variantes, para luego determinar si es factible hallar otro 
método, procedimiento que nos lleve a encontrar la misma 
solución; cabe detallar que la solución encontrada debe ser 
verificada y ver que cumpla con la exigencia planteada. 
Valorando el esfuerzo realizado y determinar la solución. 
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Cabe destacar que las etapas mencionadas anteriormente no 
pueden darse por separado, ni mucho menos aislados unos de 
otros; mas al contrario, deben estar ligadas espiralmente y 
estrechamente ente sí, teniendo en cuenta que el individuo que 
da solución al problema suele repetir una actividad concreta. 
 
2.2.10. Clasificación de los problemas matemáticos 
Se pueden clasificar de la siguiente manera: 
A. Aritméticos – algebraicos: En este tipo de problemas se 
pide al estudiante determinar una cantidad cumpliendo 
ciertos requisitos. 
Ejemplo: En una urna hay 82 canicas y estas son 12 
canicas menos que las de la segunda urna. ¿Halle el número 
de canicas de la segunda urna? 
B. Combinatorios: En los problemas combinatorios se debe 
tener en cuenta las configuraciones resultantes de los 
elementos finitos con que se cuenta. 
Ejemplo: Juana quiere asistir a una fiesta, pero observa que 
cuenta con tres vestidos (rojo, verde y azul) y dos pares de 
zapato (blanco y negro). ¿De cuántas maneras diferentes 
puede ir vestida Juana a la fiesta? 
C. Geométricos: Este tipo de componente es de mucha 
importancia porque requiere el domino y empleo adecuado 
de las propiedades, teoremas y postulados geométricos para 
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dar solución a los problemas planteados. Los problemas 
geométricos se clasifican en tres grupos fundamentales: de 
demostración. Construcción y de cálculo. 
Ejemplo: Se tiene un cuadrado cuya diagonal mide 8cm y se 
desea saber. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado? y además; 
¿Determinar el área de dicho cuadrado? 
 
2.2.11. Papel de la motivación en el planteamiento y resolución de 
problemas 
Existen varias razones que pueden ser utilizadas por el profesor 
en su estrategia para la motivación de sus alumnos, como: el 
papel de la solución de problemas matemáticos en situaciones de 
la vida, el papel que ha desempeñado la matemática, en general, 
y la solución de problemas en particular, en el propio desarrollo 
de la historia de la matemática como ciencia y la función 
desarrolladora de los problemas y su contribución al desarrollo 
intelectual del escolar y específicamente sobre la formación de 
su pensamiento.  
 Las motivaciones en este campo son llamadas 
motivaciones extra matemáticas, para que resulten 
verdaderamente interesantes los problemas deben estar 
actualizados, ajustarse estrictamente a la realidad y ser 
asequibles para los alumnos, sin perder de vista que las 
dificultades que se incluyan deben aumentar cada vez. 
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2.2.12. Condiciones para un Aprendizaje Significativo 
Un aprendizaje es significativo cuando el estudiante puede atribuir 
un significado al nuevo contenido de aprendizaje, relacionándolo 
con sus conocimientos previos. 
Se dice que un aprendizaje es significativo cuando: 
a. Existe vinculación sustantiva entre el conocimiento previo y el 
nuevo (relaciones sustantivas entre lo que aprendemos y lo 
que ya conocemos). 
b. Repercute sobre el conocimiento personal y contribuye a la 
construcción de nuevos significados. 
c. Influye sobre los hechos, conceptos, daros, teorías, 
relaciones, procedimientos y actitudes que ya posee el 
estudiante y que conforma su estructura mental. 
d. Modifica los esquemas de conocimientos que el estudiante 
posee, con la consiguiente creación. 
e. Motiva una actitud positiva y favorable para aprender y seguir 
aprendiendo, para aprender a aprender de manera continua. 
f. Reconsidera la memoria como base a partir de la cual se 
adoptan nuevos aprendizajes; pero no sólo para recordar lo 
aprendido, si no como una memoria comprensiva de largo 
plazo. 
g. El estudiante participa en forma activa, comprendiendo lo que 
hace y lo que aprende.7  
                                                          
7 RAMOS ALVARES, Oscar: “Paradigmas y enfoques pedagógicos de la nueva secundaria”. Pág.38 
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2.2.13. ¿En qué condiciones se produce el aprendizaje significativo? 
A. Se da siempre y cuando el nuevo conocimiento es de mucho 
interés para el estudiante, es ahí cuando se vuelve 
aprendizaje significativo. 
B. Se produce cuando el estudiante posee una predisposición 
por aprender cosas nuevas, pero lo más importante es que 
debe estar motivado: 
 De esta manera, el nuevo material de aprendizaje se 
relaciona de forma significativa, con lo que el estudiante 
ya sabe y puede llegar a integrarse en su estructura 
cognitiva previa y ser así duradero y sólido. 
 Es necesario recordar que el aprendizaje significativo 
parte de lo que el estudiante sabe; de las capacidades 
de razonamiento que caracteriza los estadios evolutivos 
del estudiante y de los conocimientos previos 
adquiridos. 
 Este aprendizaje busca que los estudiantes realicen 
aprendizajes significativos por sí solos, además busca 
cultivar constructivamente en su memoria comprensiva 
ya que cuanto más rica sea la estructura cognitiva en 
donde se almacena la información más fácil le será 
realizar aprendizajes por sí solos. Es decir en el fondo 
logran que los estudiantes aprendan a aprender. 
 El aprendizaje significativo se OPONE al aprendizaje 
repetitivo o memorístico. 
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 El profesor frente al aprendizaje significativo debe 
ayudar al estudiante a desarrollar y descubrir que 
contenidos son significativos o importantes para él, por 
que le son útiles o funcionales. 
 El constructivismo, al promover el aprendizaje 
significativo, hace un llamado a la actividad real, al 
trabajo espontáneo, basado en la necesidad y en el 
interés personal, esto no dignifica que los estudiantes 
hagan lo que quieran. Reclama que los estudiantes 
quieran todo lo que hacen, que ellos actúen y no que 
otros actúen sobre ellos.8 
 
2.2.14. ¿Cuándo una actividad pedagógica puede considerarse 
significativa? 
Cuando los estudiantes: 
 Se interesan y motivan mostrándose curiosos con voluntad 
de explorar y participar. 
 Entienden con claridad los mensajes que se les proponen y 
los asocian mentalmente con experiencias, sentimientos y/o 
intereses personales. 
 Resuelven problemas con una actitud mentalmente activa, 
aportando ideas y tomando iniciativas. 
                                                          
8 RAMOS ALVARES, Oscar: “Paradigmas y enfoques pedagógicos de la nueva secundaria”. Pág.39 
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 Tienen la oportunidad de aportar lo que saben y han 
aprendido a través de sus diversas experiencias de la vida 
cotidiana. 
 Se relacionan activamente entre sí con su profesor, su 
familia y otras personas de la sociedad. 
 
2.2.15. ¿Cómo saber que una actividad esta resultando significativa 
para los estudiantes? 
Cuando los estudiantes: 
 Disfrutan lo que hacen. 
 Se concentran en la tarea. 
 Participan con interés. 
 Interactúan con agrado entre sí. 
 Se muestran seguros y confiados. 
 
2.2.16. ¿Qué condiciones debe cumplirse para que una actividad sea 
significativa para los estudiantes? 
El docente debe: 
 Brindarles confianza y un ambiente de alegría. 
 Conectarse a sus experiencias y saberes que posee. 
 Proponerles la solución a un problema determinado. 
 Propiciarles aprendizajes que le sean útil. 
 Crear trabajos en equipos. 
 Inducirlos a trabajar independientemente y ser autónomos. 
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2.2.17. Actividades significativas del área de Matemática 
Es el conjunto de actividades estimulantes coherentes y 
organizadas que se centran netamente en el aprendizaje del 
estudiante, la  cual debe desarrollarse dentro de un entorno de 
acontecimientos ligados a la vida cotidiana del estudiante, deben 
estar basados en su interés, fantasía y juego: 
 
 Las actividades deben responder a un enfoque integrador y 
globalizado. 
 Toda actividad significativa debe integrar o relacionar: 
a) Aspectos: cognitivos, afectivos, motoras y valorativas. 
b) Contenidos: Naturaleza, Geografía, Ecología; Historia; 
Lenguaje; Matemática, etc.. 
c) Procesos: Descubrir, agrupar, comparar, nombrar, 
expresar, plantear alternativas y soluciones, colaborar, 
decidir, valorar, etc. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Aprendizaje.- Es el proceso través del cual se adquieren o modifican 
conocimientos, habilidades, conductas o valores y actitudes, como 
resultado del estudio, la enseñanza, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. Proceso interno que desarrolla el 
estudiante cuando esté en interacción sociocultural y natural. 
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“El aprendizaje es una modificación adecuada y establece la actividad que 
surge gracias a una actividad precedente y no es provocada directamente 
por reacciones fisiológicas innatas del organismo”. 9  
 
“El aprendizaje consiste en modificar el comportamiento del estudiante y 
enriquecer su personalidad. Efectivamente, toda auténtica experiencia y 
reflexiva de aprendizaje debe proponerse concretamente estos resultados: 
a) Modificar la actividad y la conducta anterior del estudiante. 
b) Promover la formación de nuevas actitudes y nuevas conductas más 
inteligentes, ajustadas y eficaces. 
c) Enriquecer la personalidad del estudiante con nuevos y mejores 
recursos de pensamiento, acción y convivencia social” 10  
 
En la búsqueda de una definición clara, se revisaron a diferentes autores 
como Burton (1963), Gagné (1965), Maslow (1970), Pelechano (1975), 
Hilgard (1979), Davis (1983), Minsky (1986), Pérez Gómez (1988), 
Zabalza (1991:174), Alonso y otros (1994),  Ato (1996), Bleger (1998), De 
Giorgio (2000), Chevrier y otros (2000), Knowles y otros (2001:15), entre 
otros. De estos autores se destacan: 
 Gagné (1965:5) define aprendizaje como “un cambio en la disposición 
o capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 
simplemente al proceso de crecimiento” 
                                                          
9 A. PETROSKY: Psicología Educativa y Pedagógica. Pág.205. 
10 LUÍS ALVES: Compendio de Didáctica General. Pág.42. 
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 Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 
actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación 
encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la 
actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 
innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 
organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 
 Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de 
captación, incorporación, retención y utilización de la información que 
el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. 
 Zabalza (1991:174) considera que “el aprendizaje se ocupa 
básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea 
del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto de 
factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”. 
 Knowles y otros (2001:15) se basan en la definición propuesta por 
Gagné, Hartis y Schyahn, definiendo al aprendizaje como un cambio 
que se da por la experiencia adquirida, resaltando: El aprendizaje 
como producto, prioriza principalmente el resultado final o el desenlace 
de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, detalla 
lo sucedido durante el transcurso de la experiencia de aprendizaje 
para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 
aprendizaje como función, debe realzar los aspectos críticos del  
aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 
presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta en el 
aprendizaje humano. 
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Como se puede observar que en las diferentes definiciones existen ciertos  
puntos de coincidencia, en especial aquéllas que hablan sobre un cambio 
de conducta como resultado de la experiencia. 
  
La definición que integra las diferentes definiciones, en especial aquéllos 
relacionados al área de la didáctica, es la expresada por Alonso y otros 
(1994): “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición, 
relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como 
resultado de una experiencia”. 
  
Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que el aprendizaje no es un 
concepto reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la 
educación ya que todos en algún momento de la vida organizativa, 
debemos enseñar a otros y aprender de otros: 
 Cuando nos incorporamos a un nuevo empleo. 
 Al presidir una reunión de trabajo, cuando presentamos nuestros 
planes de trabajo a otras personas: dar a conocer informes, nuevos 
productos, resultados anuales de la organización. 
 Siempre que necesitemos persuadir de que los que nos escuchan 
tomen una decisión que consideremos la mejor para ellos (y para 
nosotros). 
 Al pedir aclaraciones, o darlas, en los momentos en los que nos las 
soliciten. 
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 Cuando solicitamos información que los demás tienen o pedimos 
aclaraciones sobre aspectos que no han quedado suficientemente 
claros. 
  
Todo aprendizaje implica interacción, con ello un individuo adquiere 
nuevos conocimientos o simplemente ajusta sus antiguos conocimientos 
en las distintas etapas de su desarrollo intelectual. 
Por otro lado Bruner afirma: El aprendizaje como proceso interno implica 
cuatro momentos o etapas por las cuales un sujeto aprende: 
a) Predisposiciones: Es lo fundamental para el aprendizaje, puesto que 
el individuo debe estar motivado para iniciar y mantener el aprendizaje. 
Estas motivaciones son de cuatro tipos: 
 Curiosidad: Es lo mas innato en el ser humano, poner su atención 
absoluta en algo que desconoce y por consiguiente se siente 
sumamente atraído. 
 Competencia: Es el comportamiento que conduce a la  
comprensión efectiva, a la manipulación y el abandono de los 
objetos. Ser competente es haber adquirido una capacidad, una 
habilidad, una disposición, una acción recíproca entre el individuo y 
su medio. 
 Identificación: Comprende estados por los cuales existe una 
marcada intención  humana a seguir el modelo de otra persona, es 
aspirar a "ser como...". 
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 reciprocidad: Está identificada como una profunda necesidad 
humana de responder a los otros y de obrar conjuntamente con 
ellos en pos de un objetivo, siendo la única recompensa haberlo 
logrado. 
b) Exploración de alternativas: Constituyen las estrategias internas que, 
activadas por la predisposición se mantienen en la búsqueda hasta 
lograr, mediante distintos ensayos descubrir lo que se buscaba. 
Bruner otorga gran importancia al modo como el sujeto aprende. Para 
ello habla de ciertas estrategias cognoscitivas internas, que movidas 
por las predisposiciones, se ponen en juego para explorar alternativas 
y que a través de distintas actividades de indagación, dan como 
resultado el aprendizaje por descubrimiento, señalamos que este 
proceso ayuda al educando a aprender las diversas formas de resolver 
problemas, de transformar la información para usarla mejor: le ayuda 
en definitiva a aprender. 
c) Salto intuitivo: Es un estado, logrado generalmente de manera súbita 
como resultado del proceso del pensamiento. No es expresable 
verbalmente, a veces es muy rápido, otras lento, y extendido en el 
tiempo. 
Es una aprehensión inmediata. Esta comprensión intuitiva implica el 
acto de captar el significado, el alcance o la estructura de un problema 
o situación sin la intervención de métodos formales de análisis y 
pruebas. El proceso previo a la captación súbita no avanza por pasos 
cuidadosos y bien definidos, tiende a incluir maniobras basadas 
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aparentemente en una percepción implícita de la totalidad del 
problema. Por este proceso previo el pensador llega a una respuesta, 
que puede ser correcta o incorrecta, con muy poca o ninguna 
conciencia del proceso mediante  el cual llegó a ella. 
d) Refuerzo: Es el momento en que el que aprende  considera valiosos 
sus hallazgos, válidas sus hipótesis, se corrige y se perfecciona. 
 
Problema.- Es toda proposición que requiere de una solución. 
En matemática un problema es cuando hay preguntas respecto a una 
estructura o un objeto, cuyas respuestas necesitan de una explicación con 
su correspondiente demostración, tras lo cual se debe hallar una 
incógnita, cumpliendo con las condiciones fijadas en el problema. 
 
      Según el breve diccionario de la Lengua Española, tomo III, (2006), 
se entiende por problema: hecho, acontecimiento o asunto que plantea 
una dificultad; suceso que hay que averiguar: problemas domésticos, 
problemas económicos. 
 
      Problema, según Mario O González, (1973), es toda proposición 
(generalmente de carácter práctico), en que se pide la determinación de 
ciertas cantidades (numéricas; geométricas, físicas, etc), mediante las 
relaciones que existen entre ellas y otras conocidas. 
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Un problema es, según Ballester Pedroso, S. [et alt], (1992), un ejercicio 
que refleja, determinadas situaciones a través de elementos y relaciones 
del dominio de las ciencias o la práctica, en el leguaje común y exige de 
medios matemáticos para su solución. 11 
 
      Los autores cubanos, Campistrous, L.  y C. Rizo, (1996), plantean 
que problema es una situación nueva que promueve la reflexión; el 
esfuerzo intelectual; se busca un resultado a partir de ciertos datos. 
 
      La palabra problema, de acuerdo con  Davidson, L. J.  y otros, (1987), 
se usa en el lenguaje común en su más amplia acepción, es decir, aquella 
en la que se expone una situación de la cual se busca un resultado a 
partir de ciertos datos. Para el profesor de Matemática esta palabra ha de 
tener un significado más preciso; un problema representará una verdadera 
situación nueva. 12 
Ecuación.- “Es un enunciado abierto, por ejemplo: 4x + 16 = 5 – x; la cual 
será verdadera o será falsa dependiendo de los valores que se atribuya a 
x. En otras palabras una ecuación es la igualdad de dos expresiones 
matemáticas, donde existe por lo menos una variable.” 13 
 
                                                          
11 www.emed.net 
12 www.emed.net 
13 ALGEBRA TOMO II: Lumbreras Editores. Pág. 14 
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El símbolo « = », que aparece en cada ecuación, fue inventado en 1557 
por Robert Recorde, que consideró que no había nada más igual que dos 
líneas rectas paralelas de la misma longitud. 
      En todo caso se puede afirmar que una ecuación es una igualdad 
matemática entre dos expresiones, denominadas miembros y separadas 
por el signo igual, en las que aparecen elementos conocidos o datos, 
desconocidos o incógnitas, relacionados mediante operaciones 
matemáticas. Los valores conocidos pueden ser números,  coeficientes o  
constantes; también variables o incluso objetos complejos como funciones 
o vectores, los elementos desconocidos pueden ser establecidos 
mediante otras ecuaciones de un sistema, o algún otro procedimiento de 
resolución de ecuaciones. 14 
      “Una igualdad matemática es una relación de comparación entre dos 
expresiones matemáticas, mediante el signo = (igual), la cual indica que 
éstas tienen el mismo valor numérico, o que deben adquirir el mismo valor 
numérico” 15 
Ecuación de primer grado.- Es un enunciado abierto relacionado con el 
signo igual, un enunciado numérico vienen a ser una expresión que 
contiene por lo menos una variable y goza de la propiedad de 
transformarse? en proposición vinculada con los números su variable es 
sustituida por valores constantes. G. Polya, sugiere etapas a seguir: 
 Comprender el enunciado del problema. 
                                                          
14 es.wikipedia.org 
15 ALGEBRA: Editorial Cuzcano. Pág. 7 
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 Concebir un plan de solución. 
 Determinar la relación entre datos y la incógnita. 
 Elaborar o plan de solución. 
 Ejecutar el plan de solución. 
 Verificar la secuencia lógica del proceso de solución. 16 
“Es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas 
llamadas incógnitas y que solo se verifica o es verdadera para 
determinados valores de la incógnita” 17 
 
Ecuación Lineal.- “Llamada también ecuaciones polinomiales de primer 
grado, cuya forma general es: Ax + B = 0, con A ≠ 0.” 18 
 
Sistema de ecuaciones.- “Llamaremos sistema de ecuaciones a un 
conjunto de ecuaciones, que se verifican simultáneamente para ciertos 
valores asignados a sus incógnitas”. 19 Ejemplo: 





19y2x5
13y4x7
 
  Estas ecuaciones se verifican simultáneamente para los valores: x = 3 
; y = 2 
Desigualdad.- “Es aquella comparación que se establece entre dos 
números reales, mediante los símbolos de desigualdad: <; ≤; >; ≥”. 20   
                                                          
16 POLYA G. “didáctica de la Matemática” Pág. 41. 
17 A. BALDOR “Algebra”. Pág. 188. 
18 ALGEBRA TOMO II: Lumbreras Editores. Pág. 17 
19 ESPINOZA RAMOS, Eduardo: Álgebra Pre Universitaria tomo II. Pág. 278 
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Inecuación.- “Una inecuación es una desigualdad condicional de 
expresiones que se hace verdadera para un conjunto de valores de la 
variable. El conjunto de valores de la variable que verifica la desigualdad 
se llama CONJUNTO SOLUCIÓN (C.S.)”. 21 
“Resolver una inecuación: consiste en hallar el conjunto de todos los 
números reales que satisfacen dicha inecuación. Tal conjunto es llamado 
CONJUNTO SOLUCIÓN C.S. de la inecuación”. 22 
“Una inecuación es una desigualdad que relaciona letras y números 
mediante las operaciones aritméticas- las letras se llaman incógnitas. Las 
soluciones de una inecuación son los valores que pueden tomar las 
incógnitas de manera que al sustituirlos en la inecuación hacen que la 
desigualdad sea cierta.” 23 
     Entonces, una inecuación es una desigualdad que relaciona letras y 
números mediante las operaciones aritméticas. Las letras se 
llaman incógnitas. 
      Las soluciones de una inecuación son los valores que pueden tomar 
las incógnitas de manera que al sustituirlos en la inecuación hacen que la 
desigualdad sea cierta. 
 
 
                                                                                                                                                                          
20 ÁLGEBRA, Colección Goñi: El Pre Universitario. Pág.197 
21 ÁLGEBRA, Colección Pre U: Proyecto Ingenio. Pág. 406 
22 VENERO BALDEÓN, Armando: Matemática Básica 2006. Pág. 149 
23 http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1174&est=0 
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2.4. HIPÓTESIS 
Teniendo como base la mejora del aprendizaje de la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones y la aplicación de las falacias matemáticas 
como estrategia de aprendizaje en los estudiantes del centro 
preniversitario de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 
Juliaca, formulamos las siguientes hipótesis: 
 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
Las falacias matemáticas como estrategia de aprendizaje permite el 
logro eficaz del aprendizaje significativo en la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes del centro 
preuniversitario de la Universidad Andina, durante el año 2015. 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Dentro de las hipótesis específicas tenemos las siguientes: 
 La planificación tiene una importancia determinante en la mejora 
del aprendizaje en la resolución de ecuaciones e inecuaciones 
en  los estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad 
Andina de Juliaca. 
 La ejecución de las falacias matemáticas como estrategia 
produce efectos positivos en el aprendizaje de la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes del centro 
preuniversitario de la Universidad Andina de Juliaca. 
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 La evaluación afecta directamente en la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes del centro 
preuniversitario de la Universidad Andina de Juliaca. 
 La resolución de ecuaciones e inecuaciones respecto a 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se 
dan en el logro alcanzado en la evaluación de salida en los 
estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad Andina 
de Juliaca. 
 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
Falacias matemáticas 
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
Aprendizaje en la resolución de ecuaciones e inecuaciones 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
CRITERIOS DE 
VALORIZACIÓN 
1. INDEPENDIENTE 
 
FALACIAS 
MATEMÁTICAS 
 
1.1. PLANIFICACIÓN 
 
 
 
 
1.2. EJECUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. EVALUACIÓN 
 
1.1.1. Observación. 
1.1.2. Diagnóstico. 
1.1.3. Organización del 
trabajo. 
1.2.1. Participación 
individual. 
1.2.2. Comunicación 
adecuada y tolerante 
1.2.3. Tipo de motivación 
por las falacias 
matemáticas. 
1.3.1. Monitoreo y 
Recolección de 
datos. 
1.3.2. Análisis e 
interpretación de la 
Información. 
1.3.3. Evaluación de salida 
 
Evaluación de entrada 
SI    NO     AVECES 
 3      1           2 
 
 
(Scala) 
Adecuada 
Inadecuada 
 
 
 
 
 
(Scala) 
Adecuada 
Inadecuada 
2. DEPENDIENTE 
 
APRENDIZAJE EN 
LA RESOLUCIÓN 
DE ECUACIONES 
E INECUACIONES  
 
 
2.1 CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
2.2.PROCEDIMENT
AL 
 
 
 
2.3. ACTITUDINAL 
2.1.2. Aprendizaje de 
conceptos. 
2.1.2. Capacidad para 
plantear enunciados 
y resolver problemas 
sobre ecuaciones e 
inecuaciones. 
2.2.1. Demuestra decisión 
en la resolución de 
ejercicios y 
problemas. 
2.2.2. Utiliza medios y 
materiales 
educativos. 
2.3.1. Presenta 
correctamente sus 
trabajos encargados. 
2.3.2. Práctica de valores. 
DEFICIENTE 
No logró el 
aprendizaje. 
[00 – 10] 
 
REGULAR/INSUFICI
ENTE 
El aprendizaje en 
proceso de logro. 
[11–13] 
 
BUENO 
Ha avanzado en el 
logro de aprendizaje. 
[14 – 16] 
 
MUY 
BUENO/EXCELENTE 
Muestra un nivel de 
logro de aprendizaje 
satisfactorio 
[17 – 20] 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 
La investigación se desarrolló en el centro preuniversitario de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, del año académico 2015 – 
II 
 
3.2. MÉTODO APLICADO A LA INVESTIGACIÓN 
El método empleado en este trabajo es el experimental, porque su 
propósito es indagar las posibles relaciones (causa – efecto) que existen 
entre las variables de estudio, y que permiten objetivamente comparar los 
resultados, previo tratamiento al grupo experimental, en cambio, en el 
grupo de control no se hizo dicho tratamiento (Ávila, 1990: 33). 
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3.3. TIPO,  NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
TIPO.- Corresponde al tipo de investigación aplicada, porque conlleva a la 
aplicación de conocimientos en la solución de un problema, aquí el 
propósito central es resolver un problema real como en este caso. 
 
NIVEL.- Este estudio está ubicado dentro del nivel de investigación 
experimental, básicamente por la manipulación de una variable 
experimental que está constituido por el conjunto de sesiones de 
aprendizaje. Simultáneamente, se establece otro grupo de control, cuyos 
resultados comparados con el anterior se describen y se explican, con el 
objeto de conocer los efectos producidos y luego se analizan e interpretan. 
 
DISEÑO.- El diseño que se asume es el diseño cuasi experimental, 
porque se trabaja con dos grupos. Uno de ellos se denomina grupo 
experimental y el otro grupo de control, cuyos componentes no están 
formados al azar, sino, son constituidos antes del experimento; el mismo 
que se ilustra mediante el siguiente gráfico. 
GE: 1O  ---------------- X ---------------------- 2O  
GC: 3O ------------------------------------------ 4O  
Donde: 
GE = Grupo experimental 
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1O  = prueba 
  X  = tratamiento (variable independiente) 
2O  = pos prueba 
GC = grupo de control 
3O  = prueba 
4O  = pos prueba. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población 
La población de estudio está conformada por todas las secciones 
que funcionan en el ciclo preparatorio del centro preuniversitario 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad 
de Juliaca, del año académico 2015 – II, como se detalla a 
continuación: 
ÁREA GRUPO TURNO ESTUDIANTES 
MEDICINA 
I MAÑANA 65 
I TARDE 62 
INGENIERIAS 
I MAÑANA 53 
II MAÑANA 52 
I TARDE 48 
BIOMÉDICAS I MAÑANA 58 
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II MAÑANA 45 
I TARDE 50 
SOCIALES 
I MAÑANA 52 
II MAÑANA 48 
I TARDE 45 
TOTAL DE ESTUDIANTES 578 
 
3.4.2. Fórmula para sacar la muestra 
Para el presente estudio se ha utilizado el método de muestreo 
expresado en la fórmula:  
22
2
ZE.N.4
Z.N
n

  
Donde: 
n  = Muestra final. 
N  = Población. 
E  = Nivel de error en el muestreo (E = 8% = 0.08) 
Z  = Valor de tabla estadística (1.75) 
Reemplazando: 
22
2
)75.1()08.0)(578(4
)75.1(578
n

  n = 99.12   n = 99 
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3.4.3. Muestra 
La muestra de estudio está conformado por dos secciones del 
grupo de Ingenierías I y II del turno mañana (105 estudiantes) de 
manera intencionada del ciclo preparatorio del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, del año académico 2015 – II; uno del grupo 
experimental y el otro grupo de control. 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
La técnica empleada para la presente investigación es el examen y cuyo 
instrumento es prueba de selección múltiple cuyo contenido de solución 
es el de falacias matemáticas. 
 
3.5.1. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
a) Coordinación con el director del CEPRE UANCV – JULIACA. 
b) Formalización de la autorización para la aplicación del 
instrumento. 
c) Coordinación con las secciones seleccionadas por la muestra. 
d) Organización para la aplicación del instrumento. 
e) Aplicación del instrumento. 
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3.5.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Se utilizó la técnica de la encuesta. 
 
3.5.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la recolección de los datos, como instrumento se utilizó el 
examen de entrada y el examen de salida, que consta de 10 
preguntas, distribuidas en tres bloques: 
El primer bloque corresponde a ecuaciones (3 preguntas) 
El segundo bloque corresponde a sistema de ecuaciones (3 
preguntas) 
El tercer bloque corresponde a inecuaciones (4 preguntas) 
 
3.6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
3.6.1. Estadístico para la prueba de hipótesis 
Para nuestra investigación se ha utilizado el estadístico de prueba 
denominado: Zeta calculada ( CZ ) 
Datos: 
Grupo Experimental  Grupo Control 
kEXE     kCXC   
SEES2     SCCS2   
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1E kn     2C kn   
knnN CE   
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las falacias matemáticas como estrategia de aprendizaje no 
varía mucho respecto al promedio de notas del Grupo 
Control, antes del tratamiento experimental. 
CE XX   
 
Ha: Las falacias matemáticas como estrategia de aprendizaje 
permiten que el promedio de notas del grupo de control es 
mayor  al promedio  de  notas  del  Grupo  Control, después 
del tratamiento experimental. 
CE XX   
Nivel de significancia  
95,01   
  = 0,05 
2

 = 0,025       
  
    Porcentualmente  (2,5%) 
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3.6.2. Prueba Estadística: zeta calculada ( CZ ): 
Se aplica la distribución Z, porque: 30nn CE   
FÓRMULA ESTADÍSTICA 
 
C
2
C
E
2
E
CE
C
n
S
n
S
XX
Z


  
Donde: 
CZ  = Z calculada 
EX = Media aritmética  del grupo experimental 
CX = Media aritmética del grupo control 
2
E
S = Varianza del grupo experimental 
2
C
S = Varianza del grupo control 
En = Número de alumnos del grupo experimental 
Cn = Número de alumnos del grupo control 
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Diseño de la prueba  CZ  
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3. Toma de decisión 
Si la Zc se encuentra en la región de aceptación, se acepta la 
hipótesis nula (Ho), caso contrario se acepta la hipótesis alterna 
(Ha), esto es: 
TC ZZ   
 
3.7. ESTILO O NORMAS DE REDACCIÓN 
El estilo de redacción es APA 
 
 
 
 
Zona de rechazo de oH  Zona de rechazo de oH  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
CON LAS FALACIAS MATEMÁTICAS 
 
SEMANA Nº 1, TEMA: TEORÍA DE EXPONENTES 
FALACIA APLICADA 
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Si se cumple que: xxn  , halle el valor de: 



IRx;
x
x 1x
11xx
 
A) 1nn    B) 
nnn   C) nn  
D) 1nn       E) 2n  
2. Reducir la siguiente expresión:  1INx;
16
42432
x x
x xxx xx


 
 
A) 
3
13
  B) 
7
12
   C) 
3
11
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D) 13     E) 1 
3. Si se cumple que:  4x
xx   Además 
2
1
x z   
Halle el valor de: 
zxxx

 
A) 2  B) 4   C) 6 
D) 8     E) 10 
4. Calcule aproximadamente: ..........4242x   
A) 
3
2.2   B) 
3
2   C) 2 
D) 4     E) 6 
5. Si se cumple que: 






bab
aba
81yx
81yx
 
Halle el valor de: 
x
y
 
A) 
80
1
  B) 
81
1
   C) 
82
1
 
D) 81     E) 80 
6. Si se cumple que: 4)1n(
)1n()1n( 


 
Halle el valor de: 2n  
A) 444   B) 4 423    C) 1 
D) 333      E) 3 
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7. Si se cumple que: x24 x2   
Halle el valor de: 3 x  
A) 8  B) 6   C) 4 
D) 2     E) 0 
8. Si “x” es una solución de: 
27 13x x x xxx 27x.x.x   
Halle el valor de: 
3
1x3   
A) 2  B) –2   C) –4 
D) 4     E) 6 
9. Si se cumplen que: 






.....216216n
..........333x
 
Halle el valor aproximado de: “x.n” 
A) 14  B) 15   C) 16 
D) 17     E) 18 
10. Si “a.b ≠ 0” simplifique la expresión: 
1n
n
1n
n 1n
1n
1n
n
b.a
b
aE















  
A) 
b
a
  B) 
2
b
a






  C) 
a
b
 
D) ab     E) bn 
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11. Simplificar la expresión: 
1
1x2
x1
x)1x(x




 
A) 5x   B) 4x    C) 3x  
D) 2x      E) xx  
12. Simplificar la expresión: 
1213 3627 64125x
    
A) 
3
7
  B) 
10
7
   C) 
4
7
 
D) 
5
7
     E) 
2
7
 
 
SEMANA Nº 2, TEMA: POLINOMIOS 
FALACIA APLICADA 
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Si el grado del siguiente monomio: 
5 3 nn46
)x( x2.x.x9.x3P   
Es 8. Halle el valor de: 1n2   
A) 170  B) 101  C) 145 
D) 226     E) 82 
2. Hallar el grado absoluto del polinomio: 
2m6nm4m5nm3m2nm
)y;x( yx3yx4yxP
   
Si su grado relativo a “x” es 14 y su grado relativo a “y” es 9. 
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A) 20  B) 23   C) 24 
D) 26     E) 30 
3. Si el polinomio:  
pnkkn5nn2km1km
)x( x13x12x9x7x3P
   
Es un polinomio completo y ordenado en forma decreciente. Halle el 
valor de: “m + n + p + k” 
A) 35  B) 37   C) 40 
D) 42     E) 45 
4. Si se cumple que: 3x6x2x
3
3x
P 23
3








 
 
Halle el valor de: P(8) + P(2) + P(1) 
A) 21  B) 24   C) 26 
D) 27     E) 30 
5. Si se cumple que: 
3x
x
P;
2x
4x
P ))x(g()3x(




  
Halle el valor de: g(3x + 3) 
A) x – 1  B) x + 1  C) x 
D) 2x + 1     E) 2x 
6. En el siguiente polinomio: cbxax)x(P 2   
Se sabe que: P(1) = P(3) = 0  y  P(2) = 2 
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Halle el valor de: a + b + c. 
A) 0  B) 1   C) 2 
D) 3     E) 4 
7. Dado el siguiente polinomio: 1x2x)x(F 2   
Halle: 
)1x(F)1x(F
)x(F
E
2
2
1
F


















 
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 
2
1
     E) 
4
1
 
8. Si el término independiente de: 
3232 )1x.()mx.()2x.()3x(2)x(P   
Es – 576. Halle el valor de: 2m  
A) 81  B) 
4
81
   C) 
2
81
 
D) 
7
81
     E) 
5
81
 
9. Si se cumple que: 1x)x(P     ;    1x2)x(Q   
Halle el valor de:    )x(P)x(Q QPE   
A) 5x + 6  B) 5x – 5  C) 5x 
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D) 5x – 4     E) 6x 
10. Si se cumple que: P(3x + 1) = 15x – 4 
Halle el valor de: P(2x + 3) 
A) 10x + 8 B) 10x + 6  C) 5x 
D) 10x + 4    E) 10x 
11. Halle un polinomio en “x” de tercer grado, con coeficientes enteros, 
tal que al dividirlo por (x – 1)(x + 2) y por (x – 4) se obtenga el mismo 
resto 10 y que se anula para: x = –1 
A) 1xx6x 23   B) 6xx2    C) 4x2x6x 23   
D) 1x2x2       E) 2x6x3x 23   
12. Si se cumple que:   )1x2x)(1x()x(QP;x)x(P 23   
Halle el valor de: Q(6) 
A) 4  B) 5   C) 6 
D) 7     E) 8 
SEMANA Nº 3, TEMA: PRODUCTOS NOTABLES 
FALACIA APLICADA  
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Si: a + b = ab = 4. Halle el valor de: 
33
44
ba
ba
E


  
A) 1  B) 2   C) 4 
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D) 6     E) 8 
2. Si se cumple que: 3ab  ; 3ba 22   
Halle el valor de la expresión: 
44
a
b
b
a












 
A) 20  B) 21   C) 22 
D) 23     E) 24 
3. Halle el valor de la siguiente expresión: 
b3a
b2
a2
b2a
ab
ba
E
22





  
Si se cumple que: 
ba
4
b
1
a
1

  
A) 
8
5
  B) 
4
5
   C) 
2
5
 
D) 5     E) 4 
4. Halle el valor de la fracción: 
1xx
1x
2
2


 
Si se cumple que: 
n
1
nx2   
A) 
2
4n 
  B) 
2
1n 
  C) 
2
n
 
D) n – 3     E) n 
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5. Sabiendo que: 






xcba
xacbcab 2
 
Simplificar: abc3)cx()bx()ax(E 333   
A) 2x   B) 3x    C) 6x  
D) 2x     E) x 
6. Si se cumple que: )ba(3
a
b
b
a 22
  
Halle el valor de: 
222
88
)ba(
)ba(4 
 
A) 2  B) 3   C) 4 
D) 6     E) 8 
7. Reducir la expresión: 
270
)12()12(
E
66 
  
A) 2  B) 4   C) 6 
D) 8     E) 10 
8. Si se cumple que: 23
x
1
x   
Halle el valor de: 
1x
x
8
4

 
A) 
241
1
  B) 
248
1
  C) 
250
1
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D) 
252
1
     E) 
254
1
 
9. Si se cumple que: 312nm  ; 3182mn   
Halle el valor de: 













33
33
nm
mn
E  
A) +18  B) –18  C) +24 
D) –24     E) –30 
10. Si se cumple que: 52a   ; 52b   
Halle el valor de: 
3
22
1b
abab
1a
)1b(a


















 
A) 0  B) 1   C) 2 
D) 3     E) 4 
11. Simplificar: 1)1x)(1x)(1x)(1x(E 42   
A) 2x   B) 4x    C) 6x  
D) 2x     E) x 
12. Si se cumple que: x = 1 – y 
Halle el valor de: )yx()yx(E 22   
A) 0  B) 2   C) 3 
D) –2     E) 4 
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SEMANA Nº 4, TEMA: DIVISIÓN DE POLINOMIOS 
FALACIA APLICADA  
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Encontrar la suma de coeficientes del cociente y residuo en la 
siguiente división: 
1x3xx2
7x4x4x2x2x4
23
2456


 
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 4     E) 5 
2. Calcular la suma de coeficientes del cociente, luego de dividir: 
2x6x5
3x7x6xx5
2
345


 
A) 6  B) 7   C) 8 
D) 9     E) 10 
3. Hallar el valor de “b – a” si el residuo de dividir: baxx3x4 32   
Entre: 4x2  , es  2x + 79 
A) 62  B) 63   C) 64 
D) 65     E) 81 
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4. La siguiente división: 
1x
cbxaxx
2
34


 
Deja un  resto de: 5x + 2 
Hallar el valor de: “b – a + c” 
A) 4  B) 5   C) 6 
D) 7     E) 8 
5. Si la siguiente división: 
1x
2nxmxx4x4
2
234


 
Es exacta. Calcular “m . n” 
A) 21  B) 22   C) 23 
D) 24     E) 25 
6. Hallar el residuo de la división: 
2xx4
2x3x5x5x2x8
23
2345


 
A) 2x   B) 1x2    C) x 
D) x + 1      E) 1 
7. Hallar el valor de “a + b + c” si la división: 
2x3x
2x)2c(x)3b(x)3a(xx
3
2345


 
Es exacta. 
A) –2  B) 5   C) 6 
D) 7     E) 8 
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8. En el siguiente esquema de una división por Horner: 
00pm
46q
n93
sr1362


 
Indicar m + n + p + q + r + s 
A) 1  B) 5   C) 10 
D) 14     E) 17 
9. Luego de dividir: 
32221154
2211
r5c
qpb
t1968a
 
Encuentre el valor de: cba trqp   
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 4     E) 5 
10. En el siguiente esquema por Horner: 
rnmk
8qb
pka
b5a31

 
Hallar el valor de: k + m + n + p + q + r 
A) 1  B) 2   C) 3 
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D) 4     E) 5 
11. Hallar el valor de “A – B” si la división: 
6x2x7
12x26BxAxx21
2
234


 
Es exacta. 
A) 5  B) 7   C) 25 
D) 28     E) 42 
12. Sabiendo que al dividir: 
bax
b2axax2


 
Se obtuvo como resto “2b” y además el término independiente del 
cociente es (–4a) 
Hallar el valor de: 
ab
ab3   
A) 2  B) 3   C) 4 
D) 5     E) 6 
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SEMANA Nº 5, TEMA: COCIENTES NOTABLES 
FALACIA APLICADA  
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Indicar cuántos términos tiene el siguiente desarrollo: 
54
n5n4
yx
yx


 
Sabiendo que el )5(T tiene como grado absoluto 32. 
A) 2  B) 3   C) 4 
D) 5     E) 8 
2. En el cociente notable: 
13
nn3
xx
xx




 
El cuarto término de su desarrollo es independiente. Halle el valor de: 
“n + 1” 
A) 4  B) 5   C) 6 
D) 7     E) 8 
3. Si en el desarrollo de: 
23
3045
yx
yx


 
El grado absoluto del término que ocupa el lugar “k” contando a partir 
del primer término excede en cuatro al grado absoluto del término 
que ocupa el lugar “k – 2” contando a partir del último término. ¿Cuál 
es el valor de “k”? 
A) 3  B) 4   C) 5 
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D) 7     E) 8 
4. En el cociente notable:  
43
mn
yx
yx


. Se sabe que el desarrollo tiene 14 
términos. Cuál es el valor de “m + n” 
A) 45  B) 46   C) 56 
D) 90     E) 98 
5. El octavo término del desarrollo de la división notable: 
cb
24a
yx
yx


 
Es un monomio 1496a y.x  . Hallar la suma de de los exponentes de 
los términos centrales. 
A) 144  B) 154  C) 110 
D) 82     E) 160 
6. En el cociente notable: 
yx
yx
4
p364p3

 
 
Hallar el término sexto. 
A) 540yx   B) 250yx   C) yx10  
D) 210yx      E) yx40  
7. Dado el cociente notable: 
b2
)ba()ba( 1b25b  
 
Hallar el término central de su desarrollo. 
A) 16)3a(   B) 2)1a(    C) 8a  
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D) 42 )16a(      E) 4a  
8. Dado el cociente notable: 
12
2p3p19
yx
yx




 
Hallar el tercer término. 
A) 73yx   B) 216yx    C) 34yx  
D) 116yx      E) 43yx  
9. Si uno de los términos del cociente notable: 
2
mn
yx
yx


 
Es 104yx . Halle el valor de: “m + n” 
A) 30  B) 40   C) 50 
D) 60     E) 70 
10. Hallar el número de términos que tendrá el cociente notable 
generado por: 
5p29p2
50n510n5
yx
yx




 
{m ; n} IN; n < 32. 
A) 14  B) 15   C) 16 
D) 17     E) 18 
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11. Hallar la suma de los grados 3º y 7º en el desarrollo de: 
y2x
y128x
2
714


 
A) 16  B) 17   C) 18 
D) 19     E) 20 
 
12. Hallar el tercer término del desarrollo del cociente notable:  
92
18n5n
ba
ba

 
 
A) 3030ba  B) 1830ba   C) 78ba  
D) 214ba      E) 87ba  
 
SEMANA Nº 6, TEMA: FACTORIZACIÓN 
FALACIA APLICADA  
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Luego de factorizar: 6y7x12y2xy7x6E 22)y;x(   
Indique la suma de coeficientes de uno de sus factores primos. 
A) 2  B) 3   C) 5 
D) 6     E) 8 
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2. Luego de factorizar: 15x22x6xE 34)x(   
Indique la suma de coeficientes de sus factores primos. 
A) 4x – 6  B) 4x + 6  C) 4x 
D) 4x + 7     E) 5x 
3. Luego de factorizar: 29)x7x(2)3x7x( 222   
Señale un factor primo cuadrático. 
A) 10x7x2    B) 4x10x2   C) x7x2   
D) 10x7x2       E) 7x2   
4. Luego de factorizar el polinomio: 1xxE 5)x(   
Hallar la suma de coeficientes de sus factores primos. 
A) 4  B) 5   C) 6 
D) 7     E) 8 
5. Factorizar el polinomio: 1x2x2xx 245   
A) )1xx(x 2    B) 2xx2    C) 1xx3   
D) )1xx)(1xx( 32     E) 1xx3   
6. Halle la suma de las raíces positivas del polinomio: 
1x3x10x24P 23)x(   
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A) 
8
3
  B) 
4
3
   C) 
2
3
 
D) 4     E) 3 
7. Luego de factorizar: )yxy4yx6yx4(1x2 432232   
Indicar un factor: 
A) 2yx1   B) 2yx1    C) 1xy2   
D) 2yxy21     E) 2yx1   
8. La expresión: 3)x)(1x)(2x)(3x(   
Admite ser descompuesto en dos factores cuadráticos. ¿Cuál de 
ellos posee menor valor numérico para cualquier valor de “x”? 
A) 1x3x2    B) 2x3x2   C) 1x3x2   
D) 1x3x2       E) 2x3x2   
9. El polinomio: 18x21x3 3  .  
Es factorizable, tiene la forma: )dx)(cx)(bx)(a(   
Donde: b < c < d. 
Halle el valor de: a + b + c + d 
A) 20  B) 21   C) 22 
D) 23     E) 24 
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10. La suma de los factores primos que se obtiene al transformar en 
producto es: 
1xxx 34   
A) 2x2    B) 1x2    C) 2x  
D) x + 1     E) x + 2 
11. Cuántos factores primos cuadráticos acepta el polinomio: 
10000x641xP 48)x(   
A) 2  B) 4   C) 6 
D) 8     E) 10 
12. Al factorizar: 6)1x()1x( 24   
Se obtiene un factor de la forma: dcxaxb   
Además se sabe que “d” es par. Halle el valor de: a + b + c + d. 
A) 5  B) 6   C) 7 
D) 8     E) 9 
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SEMANA Nº 7, TEMA: ECUACIONES 
FALACIA APLICADA  
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Si se cumple que “x > 3” y: 
232
10
x82x

  
Halle el valor de: 1
3
x
  
A) 2  B) 3   C) 4 
D) 5     E) 6 
2. ¿Qué valor debe tomar “n” para que se verifique la igualdad? 
10001,0.)01,0(..)1,0( n2n   
A) 
8
11
   B) 
12
11
   C) 
12
11
 
D) 
8
11
     E) 
5
11
 
3. Si “P” es una solución de la ecuación: 1
ax
bx2
bx
ax2






 
Halle el valor de: "abP3" 2   
A) 2)ba(   B) 2)ba(    C) 2a  
D) 2)ab(      E) 2b  
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4. Determine el valor de “m”, de tal manera que la ecuación de segundo 
grado: 
0mx)m4m(2x 422   
Tenga sus dos raíces con un mismo valor diferente de cero. 
A) 2  B) 4   C) 6 
D) 7     E) 8 
5. Juan debe hacer un recorrido de 820 km en 7 horas. Si parte del 
viaje lo realiza en avión a 200 km/h y lo restante en auto a razón de 
55 km/h. ¿Qué distancia recorrió Juan en avión? 
A) 2600 km B) 300 km  C) 400 km 
D) 500 km    E) 600 km 
6. Si se cumple que {r ; s} es la solución de la ecuación: 0kx3x2   
Además se sabe que: psr 22   
Entonces se cumple que: 
A) p – 9 = 2k B) p + 9 = –2k C) p = 8k 
D) p – 9 = –2k    E) p = 2k 
7. Si la fracción irreductible 
b
a
 es raíz del polinomio: 010xx5   
Entonces se cumple que: 
A)
2
1
;
2
3
b
a
   B)
8
7
;
2
3
b
a
   C)
4
7
;
2
3
b
a
  
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D) 
2
5
;
2
3
b
a
            E)
2
9
;
2
3
b
a
  
8. Los valores de “x” que satisfacen la ecuación: 
6x3x13x2   
Tiene la propiedad que su suma sea: 
A) –2  B) –3   C) –4 
D) –5     E) –6 
9. Resolver la siguiente ecuación: x2
9
x8
2
x
  
El cuadrado de una de sus raíces es: 
A) 5184  B) 625  C) 81 
D) 6400     E) 16 
 
10. Si “Δ” es el discriminante de la ecuación: 0caxbx2   
Además b ≠ 0, tal que “Δ > 0”, entonces la diferencia entre las raíces 
mayor y menor de esta ecuación es: 
A) 
a

  B) 
b

  C) 
c

 
D) Δ     E) 2Δ 
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11. Hallar la suma de todas las raíces del polinomio: 
16x44x36x9P 23)x(   
Si una raíz del polinomio es igual a la suma de las otras dos. 
A) 4  B) 5   C) 6 
D) 7     E) 8 
12. Si se cumple que “4 ; m” son soluciones de la ecuación: 
04n30x20x 24   
Además (m > 0). Hallar el valor de: m + n 
A) 2  B) 3   C) 5 
D) 6     E) 7 
 
SEMANA Nº 8, TEMA: SISTEMA DE ECUACIONES 
FALACIA APLICADA  
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Si se cumple que: 2yx         x + y = 20;  x > 10 
Halle el valor de: 
y
x
 
A) 3  B) 4   C) 5 
D) 6     E) 7 
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2. Luego de resolver el sistema: 
4
5
1y
3
x
1


        
4
1
1y
7
x
4


  
Halle el valor de: “x + y” 
A) 5  B) 7   C) 9 
D) 11     E) 13 
3. Halle el conjunto de valores de “k” para que el sistema en “x; y; z” 
1z.k
1zy)1k(
1z7y20x)1k(
2



 
Sea compatible determinado. 
A) kIR – { 0; –2; 2 } B) kIR – { 0; 1; 2 } 
C) kIR – { 0; –1; 2 } D) kIR – { 0; –1; 1 } 
E) kIR – { 0; –1; 3 } 
4. Halle el valor de “m + n” para que el sistema en “x e y” (n ≠ 0) 






3yx)12n2m(
nmynx
2
 
Tenga infinitas soluciones: 
A) 9  B) 10   C) 11 
D) 12     E) 13 
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5. Si se cumple que: 6
z5y3
yz
;8
z2x3
xz
;6
y4x5
xy






 
Determine el valor de: 
zx
y
E

  
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 4     E) 5 
6. Halle el conjunto de valores reales que puede admitir “m” para que el 
sistema: 





my3x
2yx
 
Tenga soluciones en la región cerrada limitada por: 
0
2
1
yyx3x 22   
A) 3;3  B) 5;5   C) 4;3  
D) 4;4     E) 5;4  
7. Sean “x; y; z” números reales tales que: 










10xyz
8zxy
6yzx
2
2
2
 
Halle el valor de: 
y
xz 
 
A) 4  B) 6   C) 10 
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D) 16     E) 24 
8. Luego de resolver en el conjunto de los números reales, el siguiente 
sistema de ecuaciones: 
(x)(y + z) = 35 
(y)(x + z) = 27 
(z)(x + y) = 32 
Dé como respuesta el valor de:│x + y + z│ 
A) 6  B) 9   C) 12 
D) 15     E) 18 
9. Halle el número de soluciones de las siguientes ecuaciones: 






01xy12y.xxy
01xy13y.xxy
2222
2222
 
A) 4  B) 5   C) 6 
D) 7     E) 8 
10. Halle el valor de “n” para que el siguiente sistema tenga solución 
única: 






)2.......(03y4ynnx2x
)1.........(....................0yx2x
222
22
 
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 4     E) 5 
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11. Halle el valor de “m” para que el sistema tenga solución única: 






0m)2.....(myx
)1........(1xy
22
2
 
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 4     E) 5 
12. ¿Para qué valores de “k”, el sistema: 








kzyx
3zyx2
5zyx
 
Tiene soluciones negativas? 
A) [ –1; 3 ] B) [ –2; 4 ]  C) [ –3; 5 ] 
D) [ –4; 6 ]    E) [ –5; 7 ] 
 
SEMANA Nº 9, TEMA: DESIGUALDADES E INECUACIONES DE 
PRIMER GRADO 
FALACIA APLICADA 
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Resolver: 5
2
3x
4
5x




 
A) <–; 7> B) <7; +>  C) <–; –7> 
D) <–7; +>    E) <1; +> 
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2. Resolver: 
5
x
1
3
2x
4
2x3




 
A) <–; 10> B) <–; –10> C) <–10; +> 
D) <10; +>    E) <–; 13> 
3. Resolver: a7
5
x)a2b3(
b7
5
x)b2a3(




; (a < b) 
A) <–; 7] B) <–; 5]  C) [5; +> 
D) [7; +>    E) [5; 7] 
4. Resolver: x(x + 1)(x + 5) > (x + 1)(x + 2)(x + 3) 
A) <–; –1> B) <–; 1>  C) <–1; +> 
D) <1; +>    E) <–1; 1> 
5. Resolver: ( 1x2  )(x + 2)  2)1x(x   
A) <–; –1] B) <–; 1]  C) [–1; 1] 
D) <–1; +]    E) [1; +] 
6. Resolver, si “n”  N y dar el mínimo valor de “x”. 
n....321
)1n(n
x
....
12
x
6
x
2
x


  
A) 
2
1n 
  B) 2)1n(    C) 
2
)1n( 2
 
D) 
2
n2
     E) 
2
)1n( 2
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7. Sean “m”, “n”, “p”  R+ que verifican: 
(m + n + p)( 111 pnm   )  a 
Hallar el mayor valor de “a” e indique como respuesta: 3
a
1a   
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 6     E) 9 
8. Indique el máximo valor de “A” que satisface la siguiente 
desigualdad: 
A
x
w
w
x
y
z
z
y
y
x
x
y
  
 x; y; z; w  R+ 
A) 6  B) 2  C) 3 
D) 4    E) 5 
9. Sea: 
2003
1
....
4
1
3
1
2
1
1T   
Entonces: 
A) T  <2 2004  – 2; +> B) T  <+; 2 2004  – 2> 
C) T  <–; +>  D) T  <– 2004 ; 2004 > 
E) T  <–2; 2> 
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10. ¿Cuántos números enteros satisfacen el siguiente sistema de 
inecuaciones? 
11 – 6x  1 – x < 7 – 2x 
A) 1  B) 3   C) 4 
D) 5     E) 6 
11. Uno de los números pares que satisfacen el siguiente sistema de 
inecuaciones: 
2
x1
5
x
2
3x 


 
A) –2  B) 3   C) 4 
D) 5     E) 6 
12. Hallar el conjunto solución correspondiente al siguiente sistema de 
inecuaciones: 
2
1
x
3
1
2
1x
2
5
x



  
A) ]–3; –2[ B) [
7
5
;
5
2
]    C) [6;
2
5
]   
D) [
2
7
;
5
2
]     E) [3;
3
5
]   
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SEMANA Nº 10, TEMA: DESIGUALDADES E INECUACIONES DE 
SEGUNDO GRADO 
FALACIA APLICADA  
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Resolver: 2x  – x –  6  0 
Dar el intervalo solución. 
A) [2; 3]  B) <3; +>  C) <-; 2> 
D) <–; 2]  < 3; +>   E) <–; 2]  [3; +> 
2. Resolver: 2 2x  – 7x + 6  0 
A) [2; +> B) ]2;
2
3
[   C) ]2;
2
3
[  
D) <–; 2]    E) <4; +> 
3. Resolver: 2x   9 
Dar su intervalo solución. 
A) [–3, 3]  B)    C) R 
D) <–; –3]  [3; +>   E) <–3; 3> 
4. De los siguientes enunciados, ¿cuántas son verdaderas? 
I. 2x  > 0      x  R 
II. (x – 1) 2    0      x  R 
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III. (x + 3) 2   0      x  R 
IV. (2x – 3) 2   0      x  






2
3
 
V. 2x   0      x  0 
 
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 4     E) 5 
5. Resolver: 2x  – 4x + 1 < 0 
Dar un intervalo de su solución. 
A)  32;0[  B)  0;32[  C) R 
D) Hay dos respuestas   E)  
6. Resolver: 2x  + 4x < 0 
A) <–4, 0> B) <–3, 3>  C) R – {–4, 0} 
D) R – <0, –4>    E) R   
7. Resolver: 3 2x  – 2x – 5 < 0 
Dar un intervalo de su solución. 
A) <–; –1> B)  ;
3
5
 C) 
3
5
;1  
D)      E) R 
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8. Resolver: 2x  – 8x + 8 > 4 – 4x 
A) [2; +> B) <–; 2>  C) <2; +> 
D) R – {2}    E)  
9. Resolver: 2x  + 2x – 1 < 0 
A)  2;2    B)  12;12  
C)  21;21   D)  12;12  
E)  22;22  
10. Halle el mayor valor de “k”, si: 
2x  – 10x + 40  k 
Satisface:  x  R 
A) 4  B) 5   C) 6 
D) 7     E) 8 
11. Resolver: (x – 2) 2   16 
A) R  B) <–2; 6>  C) [–2; 6] 
D) <–; –2]  [6; +>   E)  
12. Resolver: x(x + 4)(x + 6) + 16  (x + 1)(x + 2)(x + 6) 
A) x    B) x  {–2}  C) x  <–; +> 
D) x  <2; +>    E) x  {2} 
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SEMANA Nº 11, TEMA: MATRICES – DETERMINANTES 
FALACIA APLICADA  
PROBLEMAS PROPUESTOS 
 
1. Sea A una matriz: 






00
03
A  
Determinar: |A| 
A) 1  B) –1   C) 0 
D) 5     E) –2 
2. Sea: 











104
212
103
A  ;  













543
705
214
B  
Indicar: A + B 
A) 











647
917
117
 B) 









 
642
957
117
 C) 













642
917
117
 
D) 












647
917
321
    E) 










765
413
210
 
3. Si: 






14
32
A ;      






12
34
B ;     






12
45
C  
Indicar el valor de |A| + |B| + |C| 
A) 10  B) 15   C) –15 
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D) 7     E) –7 
4. Dados: 






54
m2m
A  






ba
p3
B  
Indicar el valor de: E = a + b + p + m 
Siendo: A = B 
A) 6  B) 10   C) 12 
D) 16     E) 18 
5. Si: 







1n1n2
nm
A ; 






ba
29
B  
Indicar: a + b 
A) 2  B) 4   C) 6 
D) 8     E) 20 
6. Sea: 












121m
412
345
A
2
 











123
qk
pnm
B   
Donde: A = B. Indicar: “A + B” 
A) 










243
414
683
 B) 










486
724
6810
 C) 










246
424
6810
 
D) 










2812
286
245
    E) 










243
414
683
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7. Calcular el determinante de: 
71
07
 
A) 1  B) 6   C) 5 
D) 4     E) 7 
8. Calcular el determinante de: 
21
63


 
A) 3  B) 2   C) 1 
D) 6     E) 0 
9. Calcular el determinante de: 4
42
2x
  
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 4     E) 5 
10. Calcular: 
2x2
7
2
272x2
|A|


  
A) x  B) 4x   C) 2x  
D) 2x4      E) N.A. 
11. Calcular: 
132
453
125
|B|



  
A) 579   B) 579    C) 51418  
D) 51418     E) N.A. 
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12. Calcular: 
baba
baba
|E|


  
A) 2ab  B) 2( 22 ba  ) C) 22 ba   
D) 4ab     E) N.A. 
 
SEMANA Nº 12, TEMA: LOGARITMOS 
FALACIA APLICADA  
PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Evaluar: A = 125Log.3Log 275  
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 4     E) 5 
2. Hallar “x” en: Logx = 2Log.5Log 52  
A) 1  B) 0   C) 10 
D) 100     E) 1 000 
3. Hallar “x” si: 100Log.8Log.x3
27
5
3
Log
  
A) 2/5  B) 5   C) 3/5 
D) 5/2     E) 2/3 
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4. Hallar: nnLog.mLogE
mmn
 . Siendo (m, n  Z+ > 10) 
A) m + n  B) 
n
m
   C) 
m
n
 
D) 1     E) 
nm
nm


 
5. Simplificar: yLog.xLogA
x3y
  
A) ½  B) 1/3   C) 1/6 
D) 1/12     E) 1/4 
6. Siendo: E = 25Log.3Log 35 Log53 . log325 
Hallar: ........EEEA   
A) 1  B) 2   C) 3 
D) 4     E) 5 
7. Luego de resolver: 1 + 2Logx – Log(x + 2) = 0 
Indicar sus soluciones: 
A) –2/5; 1/2 B) 1/10  C) 1/2 
D) –1/5; 1    E) –3/5 
8. Resolver: Log(2x + 1) – Log(2x – 1) = 2Log3 – 3Log 
A) 7,5  B) 8   C) 8,5 
D) 9     E) 1 
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9. Efectuar: 
5
a
Log.
b
a
Log1
a
b
Log1
2
blogAnti










 
A) 8  B) 32   C) 16 
D) 2     E) 1/2 
10. Al reducir: )96,1Log(logAntiLogLoglogCo
4,142
2
2
1
4
  
Se obtiene: 
A) 1  B) –1   C) 1/2 
D) –1/2     E) 0 
11. Hallar: “M”. Si: 
3Log.4Log 5Log
9Log.5Log
43 3
53
3
5
M   
A) 25  B) 25/4  C) 25/3 
D) 5     E) 1  
12. Si: 
5Log
30Log
A
7
7 . Hallar: E = A – Log 6 
A) 0  B) 1   C) 2 
D) 3     E) 4 
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL Y  GRUPO DE CONTROL (pre – tets) 
En la labor de investigación cuasi – experimental  como, esta, es 
necesario empezar aplicando una evaluación de entrada que permite  
conocer el nivel de conocimiento que poseen los alumnos del grupo 
experimental y de control. 
4.2.1. Niveles de aprendizaje de los estudiantes en la prueba de entrada 
sobre la resolución de ecuaciones e inecuaciones en estudiantes 
del centro preuniversitario 
TABLA No. 4.1 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LA 
RESOLUCIÓNDE ECUACIONES E INECUACIONES 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
NOTAS 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
GRUPO 
CONTROL 
No. 
Estudiantes 
% 
No. 
Estudiantes 
% 
Deficiente 
Regular/insuficiente 
Bueno 
Muy Bueno 
00 – 10 
11 – 13 
14 – 16 
17 – 20 
44 
7 
2 
0 
88 
8 
4 
0 
37 
13 
2 
0 
86 
10 
4 
0 
TOTAL  53 100 52 100 
 
F U E N T E: Prueba escrita de evaluación de entrada 2015 
El ejecutor 
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GRÁFICO N° 01 
88%
8% 4% 0%
86%
10%
4% 0%
0
20
40
60
80
100
DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE 
LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES E 
INECUACIONES
ESCALA DE VALORACION
 
F U E N T E: Tabla N° 4.1 
El ejecutor 
Interpretación 
Los resultados de la mejora de aprendizaje de la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones mediante la aplicación de estrategias de 
falacias matemáticas, en los estudiantes del centro preuniversitario 
de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez en los ciclos 
del año 2015, se obtuvo los siguientes resultados. 
Ningún estudiante del centro preuniversitario muestra niveles 
de aprendizaje muy bueno, seguido del 4% de estudiantes del 
grupo experimental y del grupo de control muestran un nivel 
aprendizaje bueno, entre tanto, el 8% de los estudiantes del grupo 
experimental evidencian un nivel de aprendizaje regular, de la 
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misma forma, el 10% de estudiantes del grupo  de control muestran 
este mismo nivel de aprendizaje; y la gran mayoría de estudiantes 
que es el 88% del grupo experimental y el 86% del grupo de control 
poseen un nivel de aprendizaje deficiente, en la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones en el citado centro preuniversitario. 
En definitiva, la gran mayoría de estudiantes de ambos 
grupos empiezan con un nivel de aprendizaje deficiente en los 
contenidos de la matemática, antes de ingresar a la universidad,  lo 
que pone de manifiesto la igualdad de condiciones de aprendizaje 
de la matemática y que es motivo de realizar la investigación 
aplicando la solución de ecuaciones e inecuaciones en el sistema 
de números reales. 
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4.2.2. Análisis comparativo de los resultados de la    evaluación de 
entrada mediante técnicas estadísticas 
 
TABLA No. 4.2 
DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA EN 
LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES E INECUACIONES DE LOS 
ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DEL CENTRO PRE 
UNIVERSITARIO 
INTERVALOS iX  iU  in  ii nU  i
2
i
nU  
[04, 06> 
[06, 08> 
[08, 10> 
[10, 12> 
[12, 14> 
5 
8 
9 
11 
13 
–2 
–1 
0 
1 
2 
13 
12 
19 
6 
3 
–26 
–12 
52 
12 
0 
6 
12 
–38       12 
6 
6 
   53 –26 82 
 
F U E N T E: Prueba escrita de evaluación de entrada 2015 
El ejecutor 
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Procedimiento estadístico para estimar la media aritmética y la 
varianza para el grupo experimental 
Media aritmética: 
                            C
n
nU
OTX ii 





  
                            2
53
26
9X 




 
  
                            X  8,02 
Varianza: 
                            


















2
iii
2
i22
n
nU
n
nU
CS  
                            













 

2
22
53
26
53
82
2S  
                            2S 5,23 
Es la medida de dispersión de las puntuaciones de las 
evaluaciones que coadyuvan en la aplicación de la prueba 
estadística para la investigación que se lleva acabo. 
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TABLA No. 4.3 
DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA EN 
LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES E INECUACIONES DE LOS 
ALUMNOS DEL GRUPO DE CONTROL DEL CENTRO PRE 
UNIVERSITARIO 
INTERVALOS iX  iU  in  ii nU  i
2
i
nU  
[05, 07> 
[07, 09> 
[09, 11> 
[11, 13> 
[13, 15> 
6 
8 
10 
12 
14 
-2 
-1 
0 
1 
2 
16 
15 
12 
7 
2 
-32 
-15 
64 
15 
0 
7 
8 
-47        11 
7 
4 
   52 -36 94 
 
F U E N T E: Prueba escrita de evaluación de entrada 2015 
El ejecutor 
Procedimiento estadístico para estimar la media aritmética y la 
varianza para el grupo de control 
Media aritmética: 
                            C
n
nU
OTX ii 





  
                            2
52
36
10X 




 
  
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                            X  8,62 
Varianza: 
                            


















2
iii
2
i22
n
nU
n
nU
CS  
                            













 

2
22
52
36
52
94
2S  
                            2S 5,31 
 
Resultados que corroboran en la aplicación de la fórmula de la Z 
calculada y que posteriormente contribuye eficazmente en la 
prueba de hipótesis estadística. 
 
Análisis comparativo de los resultados de la prueba de entrada 
 
Para realizar la prueba estadística, se ha empleado la distribución Z 
que es la técnica estadística la más ideal. 
 
i) PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
Hipótesis nula 
Ho: Las falacias matemáticas como estrategia de 
aprendizaje no varía mucho respecto al promedio de 
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notas del Grupo Control, antes del tratamiento 
experimental. 
CE XX   
Hipótesis alterna: 
Ha: Las falacias matemáticas como estrategia de 
aprendizaje permiten que el promedio de notas del 
grupo de control es mayor  al promedio  de  notas  del  
Grupo  Control, después del tratamiento experimental. 
CE XX   
ii) NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
1 –   = 0,95 
  = 0,05 
2

 = 0,025 
Porcentualmente: (2,5%) 
                               
iii) PRUEBA ESTADÍSTICA 
Se aplica la distribución Z porque: 30nn ce   
c
c
e
e
ce
C
n
S
n
S
XX
Z


  
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52
31,5
53
23,5
62,802,8
ZC


  
CZ  = – 0,45 
GRÁFICO No. 02 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación 
A partir de los valores de tZ   que aparece en el gráfico y del valor 
de CZ  obtenido mediante la aplicación de la fórmula estadística, se 
establece la siguiente desigualdad: –1,96 < –0,45  < 1,96. Esto 
revela que la hipótesis nula se encuentra en la región de 
aceptación;  por tanto, el logro del nivel de  aprendizaje de la 
resolución de ecuaciones e inecuaciones de los estudiantes del 
grupo experimental y de control son semejantes. 
Zona de rechazo de oH  Zona de rechazo de oH  
0 
Zc = –0.45 
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De donde se deduce que ambos grupos poseen el mismo nivel de 
aprendizaje de la resolución de ecuaciones e inecuaciones, antes 
de llevarse a cabo el experimento mediante el uso de las falacias 
matemáticas como estrategias de aprendizaje en la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones con los estudiantes del Centro Pre – 
Universitario. 
 
4.3. RESULTADOS OBTENIDOS EN  LA PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y GRUPO DE CONTROL (post – tets). 
Para conocer los efectos de los experimentos se hace necesario aplicar la 
evaluación de salida, lo cual se determinan mediante los procedimientos 
estadísticos, con el acopio de los resultados estadísticos y posteriormente 
dar la validez de la hipótesis estadística planteada en el trabajo de 
investigación. 
4.3.1. Niveles de aprendizaje de los alumnos en la prueba de salida sobre 
la resolución de ecuaciones e inecuaciones en estudiantes del 
centro preuniversitario 
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TABLA No. 4.4 
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LA 
RESOLUCIÓN DE ECUACIONES E INECUACIONES 
 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
NOTAS 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
GRUPO 
CONTROL 
No. 
Estudiantes 
% 
No. 
Estudiantes 
% 
Deficiente 
Regular/insuficiente 
Bueno 
Muy Bueno 
00 – 10 
11 – 13 
14 – 16 
17 – 20 
8 
13 
15 
17 
8 
25 
28 
32 
17 
14 
13 
8 
33 
27 
25 
15 
TOTAL  53 100 52 100 
 
F U E N T E: Prueba escrita de evaluación de salida 2015 
El ejecutor 
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GRÁFICO No. 05 
15%
25%
28%
32%33%
27%
25%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LA 
RESOLUCIÓN DE ECUACIONES E INECUACIONES
ESCALA DE VALORACION
 
 
F U E N T E: Tabla N° 05 
ELABORACIÓN: El ejecutor 
 
Interpretación 
Después de una de una ardua labor del experimento con el uso 
adecuado de las falacias matemáticas como estrategia didáctica  
para la resolución de ecuaciones e inecuaciones como contenido 
matemático, y se arribó a obtener los siguientes resultados. 
Llevado  a cabo el experimento empleando las falacias 
matemáticas como recurso didáctico, el 32% de estudiantes del 
grupo experimental y el 15% de estudiantes del grupo de control 
obtuvieron calificativo muy bueno, el 28% de estudiantes y el 25% 
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de estudiantes poseen calificativo bueno,: seguido del 25% de 
estudiantes del grupo experimental y el 27% de estudiantes del 
grupo de control evidencian calificativo   regular y finalmente, el 8% 
de los estudiantes del grupo experimental y el 15% de los 
estudiantes del grupo de control  tienen un calificativo deficiente. 
En síntesis, el 60% de estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron un calificativo entre bueno y muy bueno, lo que 
evidencia un nivel de aprendizaje significativo en la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones en la matemática pre universitario, por 
su parte, el 40% de estudiantes del grupo de control poseen 
también dicho calificativo. Otro dato relevante, es que la tercera 
parte de los estudiantes del grupo de control siguen con un nivel de 
aprendizaje deficiente, porque emplean estrategias tradicionales en 
la resolución de ejercicios del contenido matemático en cuestión. 
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4.3.2. análisis comparativo de los resultados de la    evaluación de salida  
mediante técnicas estadísticas 
TABLA No. 4.5 
 
DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE SALIDA EN LA 
RESOLUCIÓN DE ECUACIONES E INECUACIONES DE LOS 
ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DEL CENTRO PRE 
UNIVERSITARIO 
 
INTERVALOS iX  iU  in  ii nU  i
2
i
nU  
[09, 11> 
[11, 13> 
[13, 15> 
[15, 17> 
[17, 19> 
10 
12 
14 
16 
18 
–2 
–1 
0 
1 
2 
13 
18 
15 
5 
2 
–26 
–18 
52 
18 
0 
5 
8 
–44         9 
5 
4 
   53 –35 83 
 
F U E N T E: Prueba escrita de evaluación de salida 2015 
El ejecutor 
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Procedimiento estadístico para estimar la media aritmética y la 
varianza para el grupo experimental 
Media aritmética: 
                            C
n
nU
OTX ii 





  
                            2
53
35
14X 




 
  
                            X  12,68 
Varianza: 
                            


















2
iii
2
i22
n
nU
n
nU
CS  
                            













 

2
22
53
35
53
83
2S  
                            2S 4,53 
 
Como se dijo anteriormente esta medida estadística 
contribuye eficazmente en la prueba de hipótesis estadística del 
trabajo de investigación. 
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TABLA No. 4.9 
 
DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE SALIDA EN LA 
RESOLUCIÓN DE ECUACIONES E INECUACIONES DE LOS 
ALUMNOS DEL GRUPO DE CONTROL DEL CENTRO PRE 
UNIVERSITARIO 
 
INTERVALOS iX  iU  in  iU  in  i
2
i
nU  
 
 
 
 
 
8 
10 
12 
14 
16 
–2 
–1 
0 
1 
2 
24 
20 
21 
6 
2 
–48 
–20 
96 
20 
0 
6 
8 
–68       10 
6 
4 
   73 –58 130 
 
F U E N T E: Prueba escrita de evaluación de salida 2015 
El ejecutor 
 
Procedimiento estadístico para estimar la media aritmética y la 
varianza para el grupo de control 
Media aritmética: 
                            C
n
nU
OTX ii 





  
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                            2
52
33
13X 




 
  
                            X  11,73 
 
Varianza: 
                            


















2
iii
2
i22
n
nU
n
nU
CS  
                            













 

2
22
52
33
52
93
2S  
                            2S 5,54 
 
Análisis comparativo de los resultados de la prueba de salida 
 
Para realizar la prueba estadística, se ha empleado la distribución Z 
que es la técnica estadística que es la más empleada para los 
diseños cuasi – experimentales como ésta investigación. 
 
i) PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
Hipótesis nula 
Ho: Las falacias matemáticas como estrategia de 
aprendizaje no varía mucho respecto al promedio de 
notas del Grupo Control, antes del tratamiento 
experimental. 
CE XX   
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Hipótesis alterna: 
Ha: Las falacias matemáticas como estrategia de 
aprendizaje permiten que el promedio de notas del 
grupo de control es mayor  al promedio  de  notas  del  
Grupo  Control, después del tratamiento experimental. 
CE XX   
ii) NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
1 –   = 0,95 
  = 0,05 
2

 = 0,025 
Porcentualmente: (2,5%) 
 
iii) PRUEBA ESTADÍSTICA 
Se aplica la distribución Z porque: 30nn ce   
c
c
e
e
ce
C
n
S
n
S
XX
Z


  
52
54,5
53
53,4
73,1168,12
ZC


  
CZ  = 2,17 
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GRÁFICO No. 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación 
Una vez concluía, la labor del experimento se llega a establecer la 
relación matemática. 
Así CZ  > tZ  relación que permite hacer la prueba de hipótesis 
estadística, en este caso,  los cálculos realizados muestran el 
siguiente resultado matemático:  2,17 > 1,96 , con lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis alterna: indicando 
que el uso adecuado de  las falacias matemáticas como estrategia 
de aprendizaje permite el logro eficaz del aprendizaje significativo 
en la resolución de ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes 
del Centro Pre Universitario de la Universidad Andina durante el 
año 2015. 
 
 
Zc = 2,17 
0 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- El uso y aplicación del diseño y elaboración de las fases de la 
planificación del aprendizaje, permite tener una visión integral 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes y conduce a la 
adquisición de aprendizajes significativos y a mejorar 
eficazmente el interaprendizaje en el estudio de la resolución de 
ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes del centro 
preuniversitario de la Universidad Andina de Juliaca. 
  
SEGUNDA.-  Los estudiantes que asimilan sus conocimientos mediante las  
falacias matemáticas (grupo experimental) muestran mayor 
motivación y predisposición para el estudio y aprendizaje en la 
resolución de ecuaciones e inecuaciones en los estudiantes del 
centro preuniversitario de la Universidad Andina de Juliaca. 
  
TERCERA.- La ejecución adecuada de la evaluación (prueba de entrada – 
prueba de salida), afecta directamente en la nota de ingreso de 
los estudiantes a una escuela profesional, y con mucha 
importancia en el tema de resolución de ecuaciones e 
inecuaciones en los estudiantes del centro preuniversitario de la 
Universidad Andina de Juliaca. 
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CUARTA.- El desarrollo del modelo didáctico sobre falacias matemáticas en 
el salón, implica un dominio óptimo de los contenidos 
conceptuales y procedimentales, lo cual hace posible el eficaz y 
eficiente aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del 
centro preuniversitario de la Universidad Andina de Juliaca. 
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA.- A las autoridades del centro preuniversitario brindar el apoyo 
necesario para que los docentes hagan innovaciones en el 
proceso de ínter aprendizaje, es decir capacitarlos en el empleo 
de nuevas didácticas, logrando de esa manera un resultado 
eficiente en su abnegada labor  de docente.  
 
SEGUNDA.- El docente de matemática del centro preuniversitario, debe 
contar con los mínimos requisitos, para hacer que el estudiante 
comprenda mejor los contenidos que va a desarrollar; es decir, 
lograr el aprendizaje significativo del tema en desarrollo. 
 
TERCERA.- Hacer uso del efecto multiplicador de la mejor enseñanza para el 
área de la matemática, aplicando los procesos de enseñanza en 
nuevas muestras, para así poder ratificar las conclusiones 
fundamentales. Fomentar e incentivar en el centro 
preuniversitario la práctica de diferentes estrategias de 
aprendizaje.  
 
CUARTA.- Propiciar el desarrollo de modelos didácticos activos en el centro 
preuniversitario, que conlleven a un auto aprendizaje, y de esa 
manera insertarlo para su nueva vida universitaria y profesional.  
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QUINTA.- Implantar el uso de estrategias para una enseñanza individual y 
colectiva en el centro preuniversitario, basándonos en las 
exigencias y desafíos de nuestro entorno social, optimizando el 
ínteraprendizaje de los estudiantes. Implementar laboratorios, 
TIC, calculadoras, y otros. 
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PRUEBA DE ENTRADA 
APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………………. 
Escuela a la que postula: Ingeniería Civil Salón:……………………...……… 
Instrucciones: resuelva los problemas propuestos sobre ecuaciones, sistema 
de ecuaciones e inecuaciones de primer grado. 
1. Resolver: 75xx   
 
 
 
2. ¿Cuál es el número cuyos 3/4 menos 8, y la mitad más 5, dan 122? 
 
 
 
3. Repartirse 100 soles entre 3 personas, de manera que la primera reciba 5 
soles más que la segunda, y que ésta reciba 10 soles más que la tercera. 
¿Cuánto recibe la tercera persona? 
 
 
 
4. Resolver: 
x + y = 5 
x – y = 1 
Indicar: 3x + y 
 
5. Si el sistema tiene infinitas soluciones: 
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mx + ny = 3 
3x + 2y = 1 
Indicar el valor de: 
3
nm
E

  
 
6. Resolver: 
x + 3(2 – y) = 6 ……….(1) 
3x + 2y = 77  ……….(2) 
Indicando: x/y 
 
7. Resolver: 5x6x2x3 111    
 
 
 
8. Resolver: (3x + 2)(x – 5) – (12x – 76) > 3(x + 7)(x – 1) – 42 
 
 
 
9. Resolver: 






3
5
x35x3  
 
 
 
10. Resolver: x53
5
1
x5 





  
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PRUEBA DE SALIDA 
APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………………. 
Escuela a la que postula: Ingeniería Civil Salón:……………………...……… 
Instrucciones: resuelva los problemas propuestos sobre ecuaciones, sistema 
de ecuaciones e inecuaciones de primer grado. 
1. Si se sabe que “x > 3” y: 
232
10
x82x

  
Halle el valor de: 1
3
x
  
 
 
2. ¿Qué valor debe tomar “n” para que se verifique la igualdad? 
10001,0.)01,0(..)1,0( n2n   
 
 
3. Si se cumple que {r ; s} es la solución de la ecuación: 
0kx3x2   
Además se sabe que: psr 22   
Entonces se cumple que: 
 
4. Si se cumple que: 2yx       x + y = 20;  x > 10 
Halle el valor de: 
y
x
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5. Luego de resolver el sistema: 
4
5
1y
3
x
1


        
4
1
1y
7
x
4


  
Halle el valor de: “x + y” 
 
6. Halle el valor de “m + n” para que el sistema en “x e y” (n ≠ 0) 






3yx)12n2m(
nmynx
2
 
Tenga infinitas soluciones: 
 
7. Resolver: 6
3
1x
2
1x




 
Indicando el intervalo solución. 
 
 
8. Resolver: 2(x – 3) + 3(x – 2) > 4(x – 1) 
(Indicando el menor valor entero que adopta “x”) 
 
9. Resolver: 5
7
3x
5
6x
3
2x






 
Indicando el intervalo no solución. 
 
 
10. Si: x  [–2; 3]; a que intervalo pertenece: 
A = 3x + 1, indicar el máximo valor de “A”. 
